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Señores miembros del Jurado: 
 En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de elaboración de 
Tesis de la escuela de Pregrado de la Universidad Cesar Vallejo para la obtención del 
título profesional de arquitecto, presento el trabajo de investigación denominado 
“Terminal Terrestre para el mejoramiento del transporte interprovincial en el 
distrito de San Ramón – Chanchamayo, Junín – 2017”, con la finalidad de determinar 
la relación entre la enseñanza científica y el nivel de conocimientos de investigación, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para 
obtener el Título Profesional de Arquitecto.  
Los resultados obtenidos durante este proceso de investigación representan, a parte de un 
modesto esfuerzo, evidencias donde se han verificado que la enseñanza científica tiene 
un nivel de correlación positiva con tendencia la misma que someto a su consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación; y, sobre todo, para construir 
conocimiento y de esa manera aportar académicamente a mi casa de estudio. 
 Señores miembros del Jurado, espero que la presente investigación sea evaluada 



















La presente investigación titulada: “Terminal Terrestre para el mejoramiento 
del transporte interprovincial en el distrito de San Ramón – Chanchamayo, Junín – 
2017”, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre Terminal Terrestre y 
el mejoramiento del transporte interprovincial para poder desarrollar una propuesta 
arquitectónica en donde se atiendan las necesidades del usuario que realiza viajes 
interprovinciales. 
Para el procesamiento de datos se utilizó el SPSS versión 20, con una población 
de 30 personas del distrito de San Ramón, a los cuales se les entrevistó acerca del 
conocimiento que tenían sobre Terminal Terrestre y el mejoramiento del transporte 
interprovincial aplicando la escala Likert. Para la confiabilidad del instrumento se utilizó 
el Alpha Cronbach obteniéndose para las variables Terminal Terrestre y mejoramiento 
del transporte interprovincial, 0,874 y 0,974 respectivamente. Para determinar el grado 
de relación entre ambas variables se utilizó la Rho de Spearman obteniéndose 0,841, con 
lo cual se afirma que existe relación entre las referidas variables en base a las hipótesis 
planteadas. 
Los resultados obtenidos muestra que específicamente las personas entrevistadas 
consideran de buena manera el desarrollo de un Terminal Terrestre para mejorar el 
transporte interprovincial ya que en la actualidad se encuentra en estado deficiente debido 
a que en la zona existen agencias de transporte que se encuentran ubicadas en la zona 
céntrica del distrito generando problemas tales como caos vehicular, contaminación 
ambiental, debido a que estas agencias de transporte no cuenta con espacios confortables 
requeridos para satisfacer al usuario. 
La presente investigación es de tipo básica, diseño no experimental, descriptivo - 
correlacional, cuantitativa. El método que se empleó durante el proceso investigativo 
fue el hipotético deductivo y pretende ser un aporte que busca saber en qué medida el 
Terminal Terrestre mejorara el transporte interprovincial en el distrito de San Ramón, 
Chanchamayo – Junín.  
 












This research entitled “Bus station for the improvement of interprovincial 
transport in the district of San Ramón – Chanchamayo, Junín – 2017” has as main 
objective to investigate how bus station and the improvement of interprovincial transport 
to develop a proposal architectural in where they are attendee he makes interprovincial 
trips.  
For data processing SPSS version 20 was used, with a population of 30 people 
from the district of San Ramon who were interviewed about the knowledge they had 
aboutBus station for the improvement of interprovincial transport and the quality of life 
using the Likert scale. For the reliability of the instrument, the Cronbach Alpha was used, 
obtaining for the variables Bus station and the improvement of interprovincial transport, 
0,874 y 0,974 respectively. In order to determine the degree of relationship between both 
variables, Spearman's Rho was used, obtaining 0,841, which asserts that there is a 
relationship between said variables based on the hypotheses. 
The results show that the interviewed people specifically appreciate the 
development of a Bus station for the improvement of interprovincial transport since it is 
currently in poor condition because in the area there are transportation agencies that are 
located in the downtown area of the district generating problems such as vehicular chaos, 
contamination environmental, because these transportation agencies they do not have 
with comfortable spaces required to satisfy the user. 
 
It is a basic type research, non - experimental, descriptive - correlational, 
quantitative design. The method used during the investigative process was the 
hypothetical deductive, and aims to be a contribution that seeks to know to what extent 
the Bus station improves the improvement of interprovincial transport. 
 




            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   





Hoy en día el transporte es fundamental para el desarrollo de la sociedad ya que a 
través de ello los pueblos pueden intercambiar sus productos, atraer el turismo y poder 
así permitir el flujo de personas, bienes y servicios. Los terminales terrestres representan 
una infraestructura importante para el desarrollo de una localidad debido a que con su 
implementación se genera un orden para el bien de la ciudad eliminando problemas de 
tránsito, caos urbano, y los flujos innecesarios que se generan por el caos vehicular. 
En la actualidad en el distrito de San Ramón existe un estado deficiente respecto 
al transporte interprovincial debido a que no cuenta con un terminal terrestre, existen 11 
agencias de transporte interprovincial que prestan servicio en el distrito, trabajan de forma 
legal con autorización por parte de la municipalidad pero se encuentran ubicadas en la 
zona céntrica del distrito y no cuentan con un espacio requerido para el abordaje y 
desabordaje de pasajeros, de todas ellas solo dos agencias cuentan con un lugar apto para 
la estación de buses.  
La mayor parte de estas agencias al encontrarse en la zona céntrica del distrito 
generan flujos innecesarios de personas y de vehículos en la vía pública ocasionando 
problemas de congestión vehicular puesto que las vías no son las adecuadas para los buses 
de transporte interprovincial, así mismo se genera contaminación ambiental por parte de 
la aglomeración de vehículos en el distrito en horas de partidas y llegada de los buses 
debido a que se genera sobresaturación de vehículos en las vías, generando problemas 
prejuiciosos para la salud de los habitantes del distrito, por lo tanto, la mejor manera de 
eliminar estos problemas producidos por las agencias de transporte interprovincial es 
cambiar su ubicación.  
Teniendo así el problema general de la presente investigación que es el siguiente: 
¿Cómo la implementación de un Terminal Terrestre mejora el transporte interprovincial 
en el distrito de San Ramón, Chanchamayo – Junín, 2017? 
 Es por ello que luego de analizar la problemática se propone implementar un 
terminal terrestre en el distrito de San Ramón, sobre un terreno ubicado en la carretera 
marginal que es de gran envergadura en el distrito debido a que es una vía de articulación 
con la selva central y su ubicación es buena puesto que se encuentra en la entrada del 
distrito y que va a contribuir al mejoramiento del trasporte interprovincial 
El Terminal Terrestre se desarrollará sobre un terreno 6590.24 m2 de superficie 
sobre el que se distribuirá los ambientes necesarios para el funcionamiento del proyecto. 
En consecuencia, el diseño de un terminal terrestre que cumpla con la normativa 
existente encabeza la alternativa principal para contribuir a la solución del 
congestionamiento vehicular y el caos urbano. Dicho proyecto está contemplado en el 
Plan de Desarrollo Urbano del distrito de San Ramón vigente a la fecha como 
equipamiento de la ciudad. Con la creación de un lugar específico de embarque y 
desembarque para el transporte interprovincial.  
El presente estudio cuenta con investigaciones previas que son relacionadas con 
cada variable de estudio a nivel local, nacional e internacional. Así mismo estas 
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investigaciones nos sirven para especificar y determinar el siguiente objeto de estudio y 
por consiguiente los objetivos de la presente investigación. 
La presente investigación se justifica debido a que el distrito de San ramón no 
cuenta con una infraestructura adecuada para el sistema de embarque y desembarque de 
pasajeros. La propuesta de un terminal terrestre se plantea en relación a los problemas 
presentados en el distrito que son el flujo vehicular, la mala ubicación de las agencias y 
la contaminación ambiental presentada. 
El objetivo general es: Determinar si la implementación de un terminal terrestre 
mejora el transporte interprovincial en el distrito de San Ramón, Chanchamayo – Junín, 
2017. 
El marco teórico define las variables y dimensiones obtenidas en la investigación. 
Asimismo, se incluyen los planteamientos teóricos científicos de ambas variables que se 
sometieron a contrastar con la realidad de estudio y otorgarle una validación científica. 
La hipótesis general es: La implementación de un terminal terrestre mejora el 
transporte interprovincial en el distrito de San Ramón, Chanchamayo – Junín 2017. 
La investigación está organizada de la siguiente manera: 
 I. Planteamiento del problema. Donde se explica detalladamente la realidad 
problemática, los trabajos previos, marco referencial, teorías relacionadas al tema, las 
formulaciones del problema, justificación, los objetivos, hipótesis y alcances y 
limitaciones. 
 II. Marco metodológico. Se presenta el diseño de investigación, estructura 
metodológica, variables, población, técnicas e instrumentos de recolección, método de 
análisis de datos y aspectos éticos. 
 III. Aspectos Administrativos. Comprende los recursos, financiamiento y 
cronograma de ejecución del presente trabajo de investigación. 
 IV. Resultados. Comprende la descripción de los resultados, la prueba de hipótesis 
y la correlación de las variables. 
 V. Discusión. Donde se explica que son las deducciones de los resultados 
obtenidos. 
 VI. Conclusión. Son las interpretaciones que se encontraron en el desarrollo de la 
investigación.  
 VII. Recomendaciones. Se presenta con las sugerencias que se les dan a los 
investigadores que tomaran la presente investigación como referencia. 
 VIII. Propuesta de intervención. Comprende la propuesta que se realizara en la 





 IX. Factores vínculo entre investigación y propuesta solución – análisis urbano. 
Donde se explica detalladamente el análisis urbano del distrito a intervenir para así tener 
mayor conocimiento sobre el sector de intervención. 
 X. Factores vínculo entre investigación y propuesta solución – concepción del 
proyecto arquitectónico. Donde se detalla la programación arquitectónica y el estudio del 
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1.1 Realidad Problemática 
Según el PDU del distrito de San Ramón del 2013 -2021, existe la necesidad de 
mejorar el sistema vial y la relación con los distritos de la selva Central, actualmente no 
se cuenta con un lugar adecuado que se use como terminal terrestre para el transporte 
interprovincial (Municipalidad distrital de San Ramon , 2013, pág. 21). En el distrito de 
San Ramón el servicio de transporte interprovincial es deficiente en la prestación de 
servicios debido a que las agencias de transporte tienen una ubicación inapropiada 
ocasionando problemas en la ciudad, al público usuario y a las empresas de transporte. 
La aglomeración de agencias que se ubican en el centro del distrito de San Ramón 
genera caos de parte de pasajeros y vehículos incrementando el tráfico en horas de llegada 
y partida de buses, estos buses al no contar con terminales se apropian de las calles 
maniobrando en la vía pública, donde se encuentran sus respectivas agencias ocasionando 
un daño en la vías generando paraderos informales ya que las agencias no cuentan con el 
requerimiento permitido, las vías no son las apropiadas para este tipo de vehículos de 
transporte. Esta situación que se vive a diario en el distrito genera problemas tales como 
el desorden urbano, congestionamiento vehicular, inadecuada transitabilidad de personas 
en la vía pública cuando se genera tumulto de pasajeros para abordar su movilidad de 
transporte interprovincial. 
Figura 1: Plano del distrito de San Ramón 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de San Ramón 
Elaboración propia  
 
 
En el distrito de San Ramón existen alrededor de 11 agencias de transporte 
interprovincial, 1 agencia que cuenta con el servicio de minivan y un paradero de autos 
informal. El servicio de las agencias no está adaptado para prestar servicio a los pasajeros 
ya que se encuentran en instalaciones acondicionadas y mal equipadas debido a que 
funcionan sin un adecuado estudio que no cuenta con la espacialidad requerida para 
albergar una cantidad de pasajeros. Son espacios alquilados muy reducidos que solo 












Figura 2: Ubicación de agencias de transporte 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de San Ramón 
Elaboración propia  
 
 
Figura 3: Ubicación de agencias de transporte     Figura 4: Ubicación de agencias de transporte 
Elaboración propia        Elaboración propia  
           
 
 
Asimismo, estas actividades presentadas presentan una serie de efectos negativos 
sobre el medioambiente y para los ciudadanos, teniendo así contaminantes atmosféricos, 
visuales y auditivos que causan molestia en las personas dañando así la tranquilidad y su 
salud.  
Según MINAM, nos indica que en la provincia de Chanchamayo existe 
contaminación atmosférica por parte de concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2), 
concentraciones por dióxido de azufre (SO2) y por concentraciones de partículas en 
suspensión (PM2).  
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CONCENTRACIONES DE DIOXIDO DE NITROGENO N02 
Figura 5: Concentraciones de No2 
Fuente: MINAM (Ministerio del Medio Ambiente/Instituto de investigación de la Amazonia Peruana 
Elaboración: Plan de Desarrollo Urbano de San Ramón 
 
Las principales fuentes contaminantes del NO2, son los vehículos, el cual afecta 
a la población generando daños en el sistema respiratorio causando daños irreversibles en 
la salud de las personas. Podemos resaltar en el cuadro que en el distrito de San Ramón 
se tiene 22,09 m3 de contaminación por No2. 
 
CONCENTRACIONES DE DIOXIDO DE AZUFRE SO2 
Figura 6: Concentraciones de So2 
Fuente: MINAM (Ministerio del Medio Ambiente/Instituto de investigación de la Amazonia Peruana 
Elaboración: Plan de Desarrollo Urbano de San Ramón 
 
Las principales fuentes contaminantes del SO2, que se tienen en la provincia de 
Chanchamayo son los procesos de combustión ya que los combustibles como el carbón, 
el gas natural o el petróleo contienen ciertas cantidades de compuestos azufrados. 
Podemos resaltar en el cuadro que en el distrito de San Ramón se tiene 12.33 m3 de 
concentración de SO2.  
Figura 7: Concentraciones de So2 
Fuente: MINAM (Ministerio del Medio Ambiente/Instituto de investigación de la Amazonia Peruana 





CONCENTRACIONES DE PARTICULAS EN SUSPENSION (PM2) 
Figura 8: Concentraciones de PM2 
Fuente: MINAM (Ministerio del Medio Ambiente/Instituto de investigación de la Amazonia Peruana 
Elaboración: Plan de Desarrollo Urbano de San Ramón 
 
Las partículas de suspensión PM2, provienen de las emisiones de los vehículos 
diésel presentados y se miden en microgramos por metro cubico. Sus causas son el 
creciente desarrollo de asma y alergias mayormente dadas en la población infantil. En el 
distrito de San Ramón presenta un porcentaje de 21.14 ug/m3.  
 
Figura 9: Concentraciones de PM2 
Fuente: MINAM (Ministerio del Medio Ambiente/Instituto de investigación de la Amazonia Peruana 
Elaboración: Plan de Desarrollo Urbano de San Ramón 
 
Asimismo, podemos deducir que el sistema de transporte es usado para el 
intercambio de productos, turismo y desplazamiento de personas hacia distintos lugares 
del país. Se estima que alrededor de 83.1 millones de personas en el año 2016 realizaron 
viajes a nivel nacional usando el servicio regular de Transporte Terrestre interprovincial. 
Al dividir el país en cuatro ámbitos Norte, Sur, Centro y Lima del total de 
pasajeros. Se estima que un 24,5% se movilizaron llegando a tener como destino los 
departamentos ubicados en el norte del Perú, el 21,3% de pasajeros se movilizaron hacia 
los departamentos del sur, el 17,4% hacia los departamentos del centro y el 36.9% hacia 
el departamento de Lima. 
En la zona centro del país a la cual pertenece la provincia de Chanchamayo se 
genera una cantidad promedio de viajes al año que va en aumento cuando se realizan 
algunas festividades o fiestas patronales teniendo así visitas por parte de turistas 
nacionales y extranjeros, también por medio de abastecimiento de productos de necesidad 






1.2 Trabajos Previos 
Terminal Terrestre de Tarma  
Este proyecto está construido en un área de nueve mil m2, en este terminal terrestre el 
usuario encontrara a parte de lo convencional que es sistema de embarque, boleterías, 
instalaciones donde podrá relajarse, consumir comida local, comprar artesanías, 
productos lácteos de la zona. También cuenta con tópico de emergencias, oficina de 











  Figura 10: Terminal Terrestre de Tarma 
  Fuente: Municipalidad Provincial de Tarma 
 
Lo más destacaste de esta infraestructura es que conjuga de manera armoniosa con 
el entorno. El proyecto ha emprendido la recuperación y remodelación de toda el área de 
interés histórico y arquitectónico 
Se encuentra ubicado entre la Av. Vienrich y el Jr. Arequipa cuenta con un buen 
acceso vial debido a que está en una de las vías principales del lugar, ubicado a la salida 
del distrito y a la entra a la vez. 
1.2.2 Nacional 
- Quispe y Taba (2008) en su tesis: “Terminal Terrestre para la ciudad de 
Trujillo” para obtener el título profesional de Arquitecto, la presente investigación 
realizo un diagnóstico del sistema de transporte interprovincial en la zona y la situación 
actual de las empresas de transporte en la ciudad de Trujillo. 
Objetivos del Proyecto: El objetivo principal es diseñar un Terminal Terrestre que 
ayudara mejorara el servicio de embarque y desembarque de pasajeros en la ciudad de 
Trujillo, mediante la construcción de una nueva infraestructura acogedora para el usuario 
y que brinde los servicios integrados que se encuentran un terminal terrestre y así poder 
tener un ordenamiento en la ciudad y agrupar empresas de transporte.  
Conclusiones: La investigación y desarrollo de un Terminal Terrestre 
proporcionara comodidad y seguridad a los usuarios; se busca brindar a la ciudad de 
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Trujillo una infraestructura adecuada que lograría entre otras cosas ordenar la ciudad y 
poder elevar su nivel de desarrollo. 
- Hernández (2014) en su tesis: “Terminal terrestre para contribuir a la 
solución del caos urbano vehicular en la ciudad de Huánuco” para obtener el título 
profesional de Arquitecto, la presente investigación realizo un análisis en la ciudad de 
Huánuco que actualmente posee un estado deficiente con respecto al transporte terrestre 
de pasajeros, debido al incremento del parque automotor superando el área de vías 
existentes, esto ha generado un flujo vehicular desmesurado sobresaturando las vías 
principales de la zona.  
Objetivos del Proyecto: El objetivo principal del estudio es determinar la 
problemática urbana en Huánuco originada por la sobresaturación de vehículos de 
transporte terrestre interprovincial, nacional y las secciones de vías coloniales.  
Conclusiones: La propuesta de un terminal terrestre ayudara a contribuir a la 
solución del caos vehicular en el caso urbano y su periferia; también hacer que el 
transporte local, regional y nacional sea más eficiente y con mejor flujo. 
 Maguiña (2014): en su tesis “Terminal Terrestre interprovincial de pasajeros 
Lima – Norte” para obtener el título profesional de arquitecto aborda el tema de 
desarrollar en un terminal Terrestre en el Distrito de Ancón ubicado en la zona norte de 
la ciudad de Lima para generar un orden y descentralizar las agencias y terminales en la 
zona céntrica de Lima.  
Objetivos del Proyecto: El objetivo principal es edificar un terminal terrestre 
interprovincial de pasajeros que brinde un servicio adecuado para la población y así pueda 
contribuir al ordenamiento territorial del sistema de transporte, mejorando así los 
problemas que se encuentran en base al sistema de transporte interprovincial, 
contribuyendo con el ordenamiento urbano de la ciudad.  
Conclusiones: Se tiene como planteamiento descentralizar los terminales en la 
zona céntrica de Lima; ya que en la zona céntrica existe un caos al momento de abordar 
y desabordar los buses interprovinciales generando problemas tales como tráfico, 
desorden urbano, contaminación ambiental etc., algunas de estas agencias cuentan con la 
infraestructura medianamente adecuada ya que cuentan con lo requerido según el 
reglamento y otras no que son informales por no cumplir con el reglamento establecido 
por lo tanto se requiere descentralizar estas agencias y reubicarlas en la zona norte del 
distrito de Lima.  
1.2.3 Internacional 
 Bravo (2010): en su tesis “Diseño del Terminal Terrestre para el Cantón 
Limon Indanza” para obtener el título profesional de arquitecto, la presente 
investigación nos da una enseñanza de cómo deben evolucionar y desarrollarse las 
ciudades en base al transporte, nos presenta la necesidad que tiene la ciudad de Cantón y 
para que se pueda desarrollar se necesita un Terminal Terrestre que es de una edificación 
que permitirá a la ciudad un desarrollo tanto económico como turístico. 
 Objetivos del Proyecto: El objetivo principal es plantear un terminal terrestre para 
ordenar la ciudad y eliminar los problemas presentados en la ciudad de Canton generados 
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por el sistema de transporte, teniendo un terminal terrestre la ciudad mejorará y será 
beneficioso para la población. 
 Conclusiones: El presente estudio presenta una propuesta de un Terminal 
Terrestre que será auto-sostenible y generará un orden dentro de la ciudad de Cantón, este 
terminal terrestre permitirá ingresos económicos y así contribuirá al crecimiento 
económico en la ciudad. 
 Borja, Rivas (2005), en su tesis “Anteproyecto Arquitectonico para el 
Terminal Turistico de Autobuses Interurbanos para la ciudad y Puerto la Libertad” 
para obtener el título profesional de arquitecto, nos detalla la necesidad que la ciudad de 
La Libertad en El salvador tiene en base al sistema del transporte interprovincial ya que 
existen problemas dentro de la ciudad por medio del transporte colectivo que se encuentra 
en la zona céntrica del distrito y cuenta con instalaciones inadecuadas que no son los 
adecuados para los usuarios. 
 Objetivos del Proyecto: El objetivo principal es proponer un terminal terrestre que 
de satisfacción a la población y descentralizar las agencias de transporte encontradas en 
la zona céntrica de la ciudad para que así exista un ordenamiento en base al sistema de 
transporte. 
 Conclusiones: La propuesta presentada será beneficioso para los usuarios ya que 
la ciudad no cuenta con un terminal terrestre y menos con un sistema de transporte 
adecuado, el terminal terrestre tendrá un crecimiento socio- económico en la ciudad. 
1.3 Marco Referencial 
1.3.1 Marco Teórico 
1.3.1.1 Terminal terrestre  
Es una infraestructura complementaria del transporte terrestre, de propiedad 
pública o privada, destinada a prestar servicios al transporte de personas o mercancías, 
de ámbito nacional, regional y provincial. El terminal terrestre en particular, además de 
tener el objetivo de ordenar el transporte de pasajeros, posibilita la racionalización del 
tránsito urbano y sobre todo el desarrollo urbano. 
MTC (2011) afirma: Los Terminales Terrestres son lugares destinados para el 
transporte se crean en un lugar que se encuentra en una buena ubicación y tamaño para 
albergar gran cantidad de personas y buses; por tanto, al tener un gran número de 
población y gran cantidad de agencias de transporte se requiere crear un terminal 
terrestre para así poder tener una mejora en el sistema de transporte interprovincial. 
(p.35)  
Por otro lado, Yupanqui (2015, p.34) manifiesta que es una edificación que 
alberga y sirve de terminal a un sistema de transporte terrestre urbano que desplaza a 
pasajeros dentro de una red de carreteras que comunican puntos o ciudades importantes. 
En conclusión “es un edificio que agrupa a personas similar, proporcionándoles el medio 
que conduzca a cada individuo a su destino […] las unidades de buses se utilizan en las 
carreteras que unen lugares situados a gran distancia uno del otro. Estos últimos vehículos 
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están provistos de toda clase de comodidades, muchos de ellos tienen instalación de aire 
acondicionado, algunos llevan camas o un departamento de descanso. 
Pérez, (2004) indica que: Podemos identificar 3 factores importantes para el 
cambio relevante del transporte. El primer factor es la demanda para el transporte aquí 
tenemos a la población y los ingresos económicos que se dan por el sistema de transporte, 
El segundo factor son los cambios tecnológicos que están en constante cambio y el tercer 
factor son los cambios de valores públicos y privados que se dan por la toma de 
decisiones. 
 Por lo tanto, se deduce que el equipamiento propuesto se define de varias 
formas teniendo conocimiento que los Terminales terrestres son infraestructuras 
públicas o privadas que se crean para solucionar problemas de transporte y generar 
ingresos a una determinada ciudad. 
1.3.1.1.1 Agencias de Transporte  
Según Sarrilosas y Gonzales (2011). “La construcción de carreteras en distintos 
puntos del país ha permitido que el sistema de transporte evolucione en base al sistema 
de conexiones que se dan para conectar distintos departamentos; esto genera economía 
ya que existe una gran demanda de pasajeros también genera turismo a un determinado 
lugar ya que se puede visitar por las personas que adquieren los distintos viajes.  
 Por lo tanto, el sistema de transporte interprovincial está desempeñando un papel 
importante en el crecimiento económico del país ya que es muy usado por las personas 
para desplazarse de un lugar a otro, por tanto, con el incremento de viajes hacia el interior 
del país se necesitan más unidades de transporte y así también se incrementan las agencias 
de transporte en las distintas ciudades.  
Ortega (2004, p.23) deduce que: El transporte genera intercambio de todo tipo esto ha 
logrado que la transportación y la comunicación sean los canales principales para el 
desarrollo de las sociedades es así que el transporte implica progreso para las sociedades 
de cualquier lugar del mundo, siendo un factor importante para la economía, ya que se 




Conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para 
que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle 
efectivamente”. (ABC, 2002, p.4) 
Por otro lado, se dice que es la base material de una sociedad y la que determinará 
la estructura social, el desarrollo y el cambio social de la misma, incluyéndose en estos 
niveles las fuerzas productivas y las relaciones de producción que en la misma se dan. En 
tanto, otro de los usos del término infraestructura es para designar a aquella parte de la 
construcción que se encuentra bajo el nivel del suelo. (Guzmán, 2012, p34) 
Otra de las referencias que se presenta es del conjunto de estructuras de ingeniería 
e instalaciones, generalmente de larga vida útil, que constituyen la base sobre la que se 
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produce la prestación de servicios que se consideran necesarios para el desarrollo de fines 
productivos, personales, políticos y sociales. 
Por otro lado, García (2008) manifiesta que la infraestructura urbana es aquel 
trabajo llevado a cabo por la actividad humana y que fuera dirigido por profesionales de 
la Arquitectura, Urbanistas e Ingeniería civil. En conclusión, “servirá de soporte para el 
desarrollo de otras actividades, siendo su funcionamiento muy necesario para la 
organización de la ciudad en cuestión” (Perez, 2013, p.35. 
 
1.3.1.1.3 Calidad de Servicio 
Por lo tanto, Drucker (1990) deduce que “La calidad de servicio es lo que un 
usuario obtiene de una buena atención y se siente satisfecho por el buen servicio que 
obtiene en un determinado lugar; por lo tanto, se conoce que los clientes encuentran una 
satisfacción por el tiempo que reciben por parte del personal que los acoge y los hacen 
sentir bien sin tener ningún problema.  
 
Por su parte Ginebra, J. y Aranda, R., (1999), expresan que calidad de servicio es 
lo que un usuario obtiene de una atención de calidad obteniendo asi una satisfacción 
dentro de un determinado lugar. 
 
Así mismo Bernillón y Cerutti (2000), detallan que la medición de calidad se 
determina según los siguientes principios:  
 Deben estar diseñados con la estrategia de marketing. 
 Deben tener una conexión con los clientes. 
 Deben tener reconocimiento de mérito. 
 Que se obtenga satisfacción dentro de un establecimiento por parte de los 
trabajadores. 
 
Así mismo, estos principios son para medir el nivel de satisfacción que se dará a 
los clientes, por lo tanto, estos principios miden el comportamiento, el deseo de los 
clientes y así poder mejorar para ofrecer una mejor calidad de servicio. 
 
Por otro lado, Selle (2001) indica que la la calidad de servicios está clasificada 




 Cualitativas  
 Cuantitativas  
 
Características del Servicio  
 
 Propias del Servicio: Referidas al proceso  
 Cualitativas: Referidas a la interrelación personal  
 
Lovelock (2009), define el servicio como “una actividad económica que implica 
desempeños basados en tiempo que buscan obtener o dar valor a cambio de dinero, tiempo 
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y esfuerzo sin implicar la transferencia de propiedad”. En este sentido, también involucra 
tres elementos alrededor del servicio: acciones, procesos y ejecuciones.  
  
 Se propone una distinción entre servicio y lo que se define como Servicio al 
Cliente. Para ellas, Servicio, es suministrado por una empresa que ofrece “Servicios” 
como propuesta de valor y servicio al cliente, son mejoras a la propuesta en valor de 
cualquier tipo de productos sean tangibles o realmente no. (Zeithalm y Bitner, 2000, 
p.18). 
 
1.3.2.1 Mejoramiento del Transporte Interprovincial 
Para definir el sistema de vial de Transporte se tiene que conocer existen ciertas 
deficiencias en base al sistema de transporte interprovincial y por las cuales existen 
problemas en las ciudades, por lo tanto, al tener un mejoramiento de esto se ordena el 
tejido social que va más allá de solo el desplazamiento del transporte. (François Ascher – 
Ciudades con velocidad y movilidad múltiples”, 2011, p.21). 
Asimismo, Paucar y Mamani (2015) deducen que: “A lo largo de la historia, el 
transporte ha sido parte importante para el desarrollo de una sociedad, ya que a través de 
los modos de transporte pueblos han podido intercambiar sus bienes y producto, permitir 
el flujo de personas y atender el flujo de turismo. La ausencia de infraestructura vial y 
otros servicios de comunicación, ocasiona la postergación y la dinámica económica”. 
1.3.2.1.1 Flujo Vehicular  
Según Izquierdo (2012) deduce que: El flujo vehicular se da por el aumento del 
volumen de tráfico en una ciudad, debido a que existe gran cantidad de vehículos que 
transitan por una sola vía, esto genera problemas en la ciudad tales como contaminación 
ambiental, perdida de dinero ya que el viaje es superior al tiempo estimado y por tanto el 
coste es más sin importar la distancia.(Asociación española de ciencia regional, Fallos de 
mercado: El caso de la externalidad de la congestión en carreteras, 2003). 
Por otro lado, Alberto Bull (2003) deduce que: En la actualidad ha aumentado el 
nivel de congestión vehicular en las ciudades en gran parte del mundo e indica que seguirá 
aumentándose si no se da una solución vial para descongestionar las vías afectadas. Los 
habitantes pueden sufrir problemas dañinos en su salud debido al gran aumento de co2 en 
la ciudad. (Congestión de Transito el problema y cómo enfrentarlo, 2003, p.11) 
 En los últimos años el parque automotor ha aumentado desmesuradamente debido 
a que existen unidades de transporte que circulan en las calles sin ser aptos para brindar 
un servicio de transporte, esto genera problemas de congestionamiento en las vías 
principales tanto por que los conductores de vehículos usan las vías públicas como 
estacionamiento (Avila y Minaya 2016, p.33).  
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1.3.3 Marco Histórico.  
Figura 11: Fechas fundamentales del Transporte Terrestre 
Fuente: http:es.scribd.com/doc/63431069/Historia-Del-Transporte-Terrestre-2 
 
La historia del Transporte se remonta en épocas antiguas en las que se generaban 
invasiones, donde las personas tenían la necesidad de desplazarse de un lugar hacia otro 
con tal de satisfacer sus necesidades y para así mejorar su calidad de vida.  
 
El desplazamiento de las personas para satisfacer sus necesidades ha sido un 
factor principal en las culturas antiguas ya que esto explica el desarrollo que se llevó a 
cabo por medio del transporte sin conocerlo como transporte pero que se genero por el 
desplazamiento de personas. 
 
 Los primeros terminales construidos son los de tren. La estación más antigua, 
diseñada para las locomotoras a vapor, fue construida en 1804 en Liverpool, Inglaterra.  
 
En 1851 se introduce el primer ferrocarril en el Perú y Sudamérica que cubría la 
ruta Lima-Callao. En 1829 aparecen los primeros buses en Inglaterra, creándose los 
primeros terminales de buses. En 1850 ya había una estación en Nantes, Francia y luego 
el modelo de estación de buses se exporta a EEUU.  
 
Por otro lado, en lo que es América Latina, la primera estación fue en Argentina 
en 1930. El transporte de pasajeros se desarrolla sobre una unidad constituida por tres 
elementos: vehículo, la vía y el terminal, cuya interrelación con unas características 
elevadas y compatibles, resulta un nivel de servicio satisfactorio18.  
 
Los terminales de buses surgieron en Lima con la aparición del autobús en el 
año 1890 pero es en los años 70s cuando empiezan a surgir empresas de transporte no 
controladas por el MTC, lo cual ocasionó informalidad en el transporte terrestre. Por 
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otro lado, el crecimiento demográfico, de vehículos, la falta de planeamiento de 
transporte y los terminales informales hacen que nuestra ciudad no tenga un servicio 
satisfactorio de transporte de pasajeros, ya que la unidad constituida por los tres 
elementos, antes mencionados, no existe.  
 
Actualmente, el transporte multimodal es una necesidad que en nuestra ciudad se 
tiene que poner en práctica. La necesidad de realizar trasbordos es una parte importante 
de los viajes y lo que le causa mayores dificultades, la movilidad. Los intercambiadores 
modales son un elemento clave para la unión del vehículo, la vía y el terminal, pues 
optimizan las condiciones 
 
En la selva central en épocas antiguas el sistema de transporte era deficiente y no 
había un buen sistema vial de transporte, debido a que la carretera de conexión con la 
costa solo contaba con una vía de acceso, y se tenían los días de bajada y días de subida, 
los cuales se determinan por días en los que los buses realizaban viajes a selva central y 





Figura 12: Días de bajada en la selva central 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Ramón 
 
1.3.4 Marco Conceptual 
1.3.4.1 Terminal Terrestre: 
 Es una edificación complementaria del servicio de transporte terrestre que cuenta 
con instalaciones y equipamiento para el embarque y desembarque de pasajeros y/o carga, 
de acuerdo a sus funciones. Deben contar con un Certificado de Habilitación Técnica de 
Terminales Terrestres, emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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(MTC) y que acredita que cumple con los requisitos y condiciones técnicas establecidas 
en el Reglamento Nacional de Edificaciones. (Rejas, 2009). 
1.3.4.2 Ubicación  
“Una ubicación es una situación, un establecimiento, un asiento, es la existencia 
de un ser o de algo en algún sitio o lugar”. (RAE, 2016).  
1.3.4.3 Transporte  
Traslado de personas o bienes de un sitio a otro a través de un medio determinado 




“Se refiere a moverse de lugar, mover algo o a alguien de su posición o viajar 
desde un sitio hacia a otro, entre otras cuestiones”. (RAE, 2016). 
1.3.4.5 Diseño 
Es la actividad mediante la que se realiza la configuración de los objetos y de los 
mensajes visuales, actividad que está en constante cambio y que se basa desde una idea 
inicial para poder cumplir con lo requerido. (Bringhurst, 2001, p.12) 
1.3.4.6 Instalaciones 
 Está totalmente ligado a la imagen de la empresa de transporte, son de uso general 
para el usuario y para los trabajadores del equipamiento debe destacar en estos dos 
aspectos la eficiencia y la atención al público. (López, 2011) 
1.3.4.7 Mobiliario  
Se entiende normalmente por todo aquel elemento o ítem que sirva para el uso de 
las personas tanto para su beneficio o para decorar los ambientes de un equipamiento y 
que tenga la posibilidad de ser movido de lugar. (ABC, 2009) 
1.3.4.8 Confort 
 Se trata de aquello que brinda comodidad y genera bienestar al usuario, se 
caracteriza por cómo se presenta en un determinado lugar. (RAE, 2010) 
1.3.4.9 Seguridad  
 Se le denomina seguridad a la ausencia de peligro en este caso la seguridad que 
brindan las agencias de transportes permiten al público un bienestar ya que esto implica 
integridad, confiabilidad, confianza y honestidad. (López, 2011) 
1.3.4.10 Usuario  
Se le denomina usuario a aquel individuo que utiliza el medio de transporte para 
desplazarse, para cumplir con esta finalidad, se desplaza de una localidad a otra 




1.3.4.11 Transporte Interprovincial 
El transporte terrestre interprovincial es un sistema que tiene por finalidad 
transportar personas, equipos y bienes, de una localidad a otra, a partir de la 
infraestructura vial existente. (Maguiña, 2014, Pag.26). 
1.3.4.12 Congestión   
 Se refiere al tránsito vehicular, que ocasiona acumulación de vehículos tanto por 
técnicos como por los ciudadanos en general, también se define como la circulación o el 
movimiento de algo, que en nuestro caso es el tránsito vehicular. (RAE, 2014). 
1.3.4.13 Paraderos informales 
Los paraderos informales se generan por el desplazamiento de vehículos que no 
son los apropiados para transportar personas ya que no cuentan con un permiso para 
realizar tal actividad, al no tener un lugar específico para la parada de pasajeros se 
genera un problema de tráfico y desorden. (Consejo Nacional de Transporte Terrestre 
(CNTT), 2009, Pag.14). 
 
1.3.4.14 Caos urbano 
También llamado desorden vial o congestión vehicular que se ve saturado debido 
a la gran cantidad de vehículos en una determinada ciudad y al tener esto las vías se 
saturan generando problemas para el ciudadano produciendo incrementos en los tiempos 
de viaje que realizan para llegar a su destino. 
1.3.4.15 Accesibilidad 
La accesibilidad permite al ser humano pueda utilizar y disponer de las 
edificaciones, servicios dados o productos que son adquiridos para beneficio mutuo. 
También se entiende como la relación con las tres formas básicas de actividad humana 
que son la movilidad, comprensión y comunicación (Alonso,2002, Pag.27).  
1.3.4.16 Oferta y Demanda 
 La oferta y demanda quiere decir que se encuentra en la esfera de la economía. La 
oferta y la demanda tienen relación con los precios, los salarios, el mercado y con la 
encomia en general. (ABC, 2012). 
1.3.4.17 Acústico 
 Presencia de ruidos o vibraciones en un ambiente o un determinado lugar, esto 
implica daño, molestia o daño para los habitantes ya que complica el desarrollo de sus 
actividades con normalidad. (RAE, 2006). 
1.3.4.18 Visual 
La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello 
que afecte o perturbe la visualización de algún sitio o rompan la estética de una zona 
o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zona donde 





La contaminación del aire se da por las emisiones de gases tóxicos emitidos por 
vehículos, fabricas, desechos tóxicos, etc.; estos contaminantes son perjudiciales para la 
salud de los habitantes por lo tanto es un problema que se tiene que solucionar para que 
no afecte a la población. 
1.3.4.20 Servicio de Transporte Interprovincial  
Se dice a aquel transporte que opera bajo unas normas establecidas por el MTC o 
dentro de los parámetros de transporte que son de uso especial para la población. 
(Pacheco,2014, Pag.21). 
1.3.4.21 Pasajero 
Es aquel individuo que utiliza el transporte para desplazarse hacia distintos lugares 
ya sea hacia el trabajo, escuela o sitios de interés donde realizara sus actividades. El 
pasajero aborda rutas establecidas que le favorezcan para su beneficio. (Borja, 2005, 
Pag.23). 
1.3.4.22 Plataforma 
Es un área destinada para el abordaje y desabordaje de pasajeros en un terminal 
terrestre. (Borja, 2005, Pag.23). 
 
1.3.5 Referentes arquitectónicos 
1.3.5.1 Gran Terminal Terrestre Plaza Norte  
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Figura 13: Terminal Terrestre Plaza Norte 








Av. Tomas Valle con Av. Túpac Amaru – Lima , Perú  
AREA CONSTRUIDA 
 
20,000 m2 aprox. 








US$ 25 MILLONES  
ARQUITECTO 
 




Corporación E. Wong 
 
El gran terminal terrestre Plaza Norte, es uno de los primeros Terrapuertos del sistema 
articulado que propone el Plan Metropolitano de Lima, obtuvo el premio en la categoría 
de “Industria y transporte de Bienal de arquitectura peruana 2010” organizada por el 
Colegio de Arquitectos del Perú. El Gran Terminal Terrestre está diseñado para albergar 
más de 4 millones de pasajeros al año, cuenta con lo requerido y cumple con los 
estándares internacionales que tienen los grandes terminales terrestres, cumple con creces 
con la filosofía del premio no solo por su diseño innovador, sino su aporte para ser el pilar 
de cambio en servicios de transporte terrestre interprovincial e internacional que merece 
nuestro país.  
Ubicado en el distrito de Independencia entre dos vías importantes: Av. Alfredo Mendiola 
(Panamericana) y la Av. Túpac Amaru que está conectada a través de la Av. Tomas Valle, 
vías que permiten el acceso inmediato de todos los usuarios que llegan del norte o el sur 
de Lima. 
 
Premios y Certificaciones:  
 Obtuvo el premio en la categoría de “Industria y transporte de Bienal de 
arquitectura peruana 2010”, que consta en reconocer, divulgar y difundir la 
arquitectura peruana a nivel nacional e internacional a través de una selección de 













Figura 14: Terminal Terrestre Guayaquil 









Av. Benjamín Rosales Aspiazu y Av. De las Américas. 
Guayaquil – Ecuador.   
AREA CONSTRUIDA 
 
70,000 m2 aprox. 








US$ 51 MILLONES  
ARQUITECTO 
 




Gómez Platero Arquitectos 
 
La Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera ofrece rutas interprovinciales e 
internacionales a través de 88 cooperativas que llegan a todos los rincones del Ecuador. 
En sus tres pisos posee boleterías y locales que lo convierten en un centro comercial con 
tiendas de ropa, calzado y accesorios, farmacias, operadoras telefónicas, un supermercado 
y un patio de comidas. A diario recibe aproximadamente a 105.000 personas, entre 
viajeros y quienes buscan un centro comercial.  
En el proyecto se aprecia en el exterior el volumen predominante que resalta por sus 
materiales como el concreto expuesto y la gran estructura espacial metálica que domina 
el conjunto. A simple vista se percibe un volumen compacto, cerrado; esto debido a la 
ausencia de vanos. Los accesos se marcan mediante pórticos de concreto expuesto que 
salen hacia afuera invitando al ingreso. La iluminación y ventilación quedan garantizados 
con la gran cobertura central en la parte superior de la cobertura metálica. 
Premios y Certificaciones:  
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 Obtuvo el premio International Concrete Reinforcement (Instituto del Concreto) 
de los Estados Unidos. Debido a que el diseño de reforzamiento estructural fue 
galardonado de entre 30 obras civiles a nivel mundial. 
La propuesta del terminal terrestre se basa en las siguientes ideas fuerza: optimizar la 
funcionalidad y la seguridad general del emprendimiento, disminuir las congestiones 
vehiculares y peatonales, mejorar la calidad espacial y ambiental general (exterior e 
interior), lograr una imagen contemporánea a partir del respeto y la atenta lectura del 
edificio existente, y buscar soluciones flexibles que posibiliten cambios y crecimientos 
futuros. (Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, 2008, Pag.4). 
 
1.3.5.2 Terminal Terrestre Comercial Cartago (Cartago – Colombia)  
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Figura 15: Terminal Terrestre Comercial Cartago 









Cartago, Valle del Cauca - Colombia   
AREA DE DISEÑO 
 
57,552.40 m2 aprox. 








US$ 42 MILLONES  
ARQUITECTO 
 




Marco Aurelio Baquero 
 
El Proyecto arquitectónico está compuesto por varios volúmenes que identifican las 
funciones que se dan en el interior, como tener un primer piso muy permeable para 
identificar con claridad la jerarquía de accesos, tanto el gran acceso urbano peatonal como 
los accesos vehiculares; los volúmenes rectos que se encuentran en forma de L, y que está 
cerrando el conjunto comercial con mayor altura, determinan el límite entre dos 
actividades principales de la terminal. 
1.4 Teorías relacionadas al Tema  
1.5 Formulación del Problema General  
En el Distrito De San Ramón el sistema de transporte interprovincial en la actualidad 
tiene problemas en base a la prestación de servicios debido a que en la zona céntrica del 
distrito se tiene un gran número de agencias generando así problemas en la ciudad 





1.5.1 Problema General 
¿Cómo la implementación del Terminal Terrestre mejora el transporte interprovincial en 
el distrito de San Ramón, Chanchamayo – Junín, 2017? 
1.5.2 Problemas Específicos  
Problema específico 1:  
¿Cómo la implementación del terminal terrestre mejora el flujo vehicular del 
Transporte Interprovincial en el distrito de San Ramón – Chanchamayo, Junín – 
2017?   
Problema específico 2:  
¿Cómo la implementación del terminal terrestre mejora la ubicación de las 
agencias del transporte interprovincial en el distrito de San Ramón – 
Chanchamayo, Junín – 2017?  
Problema específico 3:  
¿Cómo la implementación del terminal terrestre disminuye los índices de 
contaminación ambiental en el distrito de San ramón – Chanchamayo, Junín – 
2017? 
1.6 Justificación del Tema  
En la actualidad en el distrito de San ramón no existe una infraestructura apropiada para 
el sistema de embarque y desembarque causando incomodidad en la población. 
Actualmente se Posee un sistema vial informal e inadecuado ocasionado por los paraderos 
informales en donde los buses recogen y dejan pasajeros. La propuesta de un terminal 
terrestre se plantea en relación a los problemas presentados en el distrito en relación al 
caos vehicular, contaminación ambiental y la incomodidad que sufren tanto los usuarios 
como los habitantes del lugar. 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General  
Determinar si la implementación de un terminal terrestre mejora el transporte 
interprovincial en el distrito de San Ramón, Chanchamayo – Junín, 2017. 
 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Objetivo Especifico 1 
Implementar un terminal terrestre para la mejora del flujo vehicular del 
Transporte Interprovincial en el distrito de San Ramón – Chanchamayo, Junín – 
2017.   
Objetivo Especifico 2 
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Implementar un terminal terrestre para mejorar la ubicación de las agencias del 
transporte interprovincial en el distrito de San Ramón – Chanchamayo, Junín – 
2017. 
Objetivo Especifico 3 
Implementar un terminal terrestre para disminuir los índices de contaminación 
ambiental el distrito de San ramón – Chanchamayo, Junín – 2017. 
1.8 Hipótesis  
1.8.1 Hipótesis General 
La implementación de un terminal terrestre mejora el transporte interprovincial en el 
distrito de San Ramón, Chanchamayo – Junín 2017. 
1.8.2 Hipótesis Específicas    
Hipótesis Especifico 1 
La implementación de un terminal terrestre mejora el flujo vehicular del 
Transporte Interprovincial en el distrito de San Ramón – Chanchamayo, Junín – 
2017. 
Hipótesis Especifico 2 
La implementación de un terminal terrestre mejora la ubicación de las agencias 
del transporte interprovincial en el distrito de San Ramón – Chanchamayo, Junín 
– 2017. 
Hipótesis Especifico 3 
La implementación de un terminal terrestre disminuye los índices de 
contaminación ambiental en el distrito de San ramón – Chanchamayo, Junín – 
2017. 
1.9 Alcances y Limitaciones de la Investigación  
1.9.1 Alcances 
El terminal terrestre interprovincial de pasajeros que se implementará en el distrito 
de San Ramón se construirá según lo establecido en el RNE, también en el Reglamento 
Nacional de Administración del Transporte (RENAT).  
 
1.9.2 Limitaciones  
Las limitaciones que existen para el proyecto son las siguientes: 
 Desactualizada información sobre el tema y el desconocimiento con relación a la 
problemática del Transporte Terrestre Interprovincial que se presenta en el distrito de San 
Ramón. 
 Hasta la actualidad no existe un estudio realizado o una estadística del tipo de 
































2.1 Diseño de investigación  
              El diseño que se empleó a la siguiente investigación es el no experimental y 
de carácter transaccional. Es no experimental porque no se ha manipulado ninguna de las 
variables de estudio; y es transaccional o transversal porque se ha aplicado la encuesta en 
un solo acto o momento a la muestra estudiada. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 








Gráfico 1: Simbología del diseño correlacional 
  
 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es explicativa en su nivel correlacional. Es explicativa porque 
tiene como objetivo dar a entender en qué medida existe relación entre una variable y 
otra; y es correlacional porque se ha interrelacionado las dos variables de estudio. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, P.105). 
Donde: 
n = Muestra 
O1 = Terminal Terrestre 
O2 = Mejoramiento del transporte interprovincial 
r = Relación.  
2.2 Estructura Metodológica 
2.3 Variables, operacionalización de variables 
 Variable independiente: Terminal Terrestre 
Edificación de propiedad pública o privada que permite integrar y complementar 
el servicio de transporte terrestre en un determinado lugar, posibilitando la salida y 







personas, equipajes y encomiendas, así como la carga y descarga de mercancías. 
(MTC, 2004, p. 21).  
 Variable dependiente: Mejoramiento del Transporte Interprovincial 
Paucar y Mamani (2015) deducen que: “A lo largo de la historia, el transporte ha sido 
parte importante para el desarrollo de una sociedad, ya que a través de los modos de 
transporte pueblos han podido intercambiar sus bienes y producto, permitir el flujo de 
personas y atender el flujo de turismo. La ausencia de infraestructura vial y otros servicios 
de comunicación, ocasiona la postergación y la dinámica económica”. 





2.4 Población y muestra 
2.4.1. Población 
El universo poblacional del siguiente estudio estuvo conformado por 27205 
personas que habitan el distrito de San Ramón. (INEI, 2015). 
2.4.2 Muestra  
La Muestra es un subgrupo que se escoge de los elementos que cumplen con las 
especificaciones pertenecientes a la población. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 
P.161). 

















La técnica del muestreo que se ha empleado en la presente investigación fue la 
intencional porque se seleccionó directa e intencionalmente a los sujetos presentados en 
la muestra, de acuerdo al criterio del investigador. de ser seleccionados.  




















2.5 Técnicas e instrumentos de recolección y medición de datos, validez y 
confiabilidad 
2.5.1 Técnicas  
 Las técnicas de recolección de datos son la expresión operativa del diseño de 
investigación, la cual depende del problema presentado como el tipo de dicha 
investigación, teniendo fichas bibliográficas, observación, entrevista, encuesta o 
cuestionario. (Tamayo, 2003, P.182). 
Por lo tanto, las técnicas aplicadas para el presente trabajo de investigación son 
las siguientes: 
 Encuesta: Se ha utilizado para obtener datos o información de campo sobre la 
base de la muestra seleccionada en la presente investigación.   
 Análisis documental:  Se ha utilizado esta técnica para la recolección de datos de 
fuentes secundarias tales como libros, revistas, boletines, tesis ligadas a la investigación 
realizada 
  Técnica SPSS: Se ha utilizado para obtener un análisis estadístico y gráficos de 
distribuciones. 
2.5.2 Técnicas e instrumento de recolección y medición de datos, validez y 
confiabilidad 
 La información se obtuvo a través de la elaboración y aplicación de dos 
instrumentos de medición para llevar a cabo el procesamiento y análisis de los resultados 
de la investigación. Con respecto a la variable 1 Terminal Terrestre y la variable 2 
Mejoramiento del transporte interprovincial en el distrito de San Ramón – Chanchamayo, 
se elaboró 1 cuestionario mediante la escala Likert que consiste en un conjunto de ítems 
bajo la forma de afirmaciones ante los cuales se solicitó la reacción (favorable o 















Confiabilidad del instrumento de la variable 1: TERMINAL TERRESTRE  
Estadísticas de fiabilidad 


















Confiabilidad del instrumento de la variable 2: MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL  
 
Estadísticas de fiabilidad 














Para realizar la medida correspondiente de la validez del instrumento debe ser 
validado mediante la opinión de expertos en el tema, cuyo resultado de la medición se 
observa en la siguiente tabla. 
 
EXPERTO APLICABLE PORCENTAJE 
1. Ms. Arq. Juan Lujan Chero Aplicable 100% 
2. Dr. Santiago Valderrama Rufo Aplicable 100% 








2.6 Métodos de análisis de datos  
 De acuerdo al análisis de datos de los instrumentos de aplicación, se procederá a 
su crítica, observación y tabulación.  
Los métodos científicos que se han utilizado para realizar la presente 
investigación son:  
 Recopilación de datos en base a una encuesta a un grupo piloto  
 Procesamiento de la información a través del programa SSPS Versión 23 
 Confiabilidad del instrumento a través del coeficiente del Alfa de Cronbach 
 Validez del instrumento por 3 expertos con grado de magister. 
 Para finalizar, observando que las variables fueron medidas de una manera 
cuantitativa y teniendo distribución muestral de las variables se aplicó la técnica 
del coeficiente de correlación de Rho de Sperman para la prueba de hipótesis 
 










2.7 Aspectos éticos  
Para el presente trabajo de investigación se respetan los derechos de autor en el 
planteamiento del problema, antecedentes, marco teórico, marco referencial, asi mismo los 







































3.1 Recursos y presupuestos 
 
3.2 Financiamiento 
Para el presente proyecto de investigación, el principal actor del financiamiento 
parte del investigador, teniendo parte del apoyo de la Municipalidad Distrital de San 






































4.1 Estadística descriptiva 
Tabla 6 
 










Figura 16: Variable 1 Terminal Terrestre 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación 
En la figura 2 y en la tabla 06 se observan los resultados de la variable 1: Terminal 
Terrestre, donde se evidencia que, de las 30 personas encuestadas, 8 personas se 
muestran en desacuerdo con el 26.7%, 7 personas se muestran indiferente con el 23.3%, 
    Frecuencia Porcentaje 
 Muy de acuerdo 3 10.0 
 De acuerdo 12 40.0 
Válidos Indiferente 7 23.3 
 En desacuerdo 8 26.7 
     
 Total 30 100 
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12 personas se muestran de acuerdo con 40%, por otro lado 3 de ellos se muestran muy 
de acuerdo con el 10%. 
 
Tabla 7 










Figura 17: Variable 2 Mejoramiento del Transporte Interprovincial 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación 
En la figura 3 y en la tabla 07 se observan los resultados de la variable 2: Mejoramiento 
del Transporte Interprovincial, donde se evidencia que, de las 30 personas encuestadas, 2 
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personas se muestran muy en desacuerdo con el 6.7%, 4 personas se muestran en 
desacuerdo con el 13.3%, 11 personas se muestran indiferente con el 36.7%, 9 personas 
se muestran de acuerdo con 30%, por otro lado 4 de ellos se muestran muy de acuerdo 
con el 13.3%. 














5. Prueba de hipótesis 
Tabla 9 
El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el Terminal 
























































Según la autora Yupanqui (2015) deduce que un Terminal Terrestre es una 
edificación que alberga a un sistema de transporte urbano que sirve para desplazar 
personas a distintos puntos del país; también nos dice que es un edificio que agrupa 
personas con una misma finalidad que es desplazarse hacia su destino. 
También Paucar y Mamani (2015) deducen que, el transporte ha sido importante 
para el desarrollo de una sociedad, ya que a través de los modos de transporte pueblos 
han podido intercambiar sus bienes y productos para saciar las necesidades que se tiene, 
por lo tanto, la mejora del transporte es un bien para el distrito debido que tendrá un 
sistema mejor relacionado en distintos aspectos. 
Por lo tanto, en la presente investigación la muestra tomada fue contundente para 
obtener la calidad de los resultados, los análisis realizados son los adecuados ya que se 
cruzó la información para obtener la validez de las mismas. 
 
De esta manera en cuanto a los resultados encontrados a nivel del primer objetivo 
específico que plantea identificar la relación entre el Terminal Terrestre y el flujo 
vehicular, el resultado obtenido mediante la prueba de Rho de Spearman es de 0,947 
puntos a un nivel del 0,05, permite demostrar que el nivel de significación de la prueba 
estadística es igual a 0.000, esto es; menor que 0.05.  
 
              De esta manera en cuanto a los resultados encontrados a nivel del segundo 
objetivo específico que plantea identificar la relación entre el Terminal Terrestre y la 
ubicación de agencias, el resultado obtenido mediante la prueba de Rho de Spearman es 
de 0,959 puntos a un nivel del 0,05, permite demostrar que el nivel de significación de la 
prueba estadística es igual a 0.000, esto es; menor que 0.05.  
 
              De esta manera en cuanto a los resultados encontrados a nivel del tercer objetivo 
específico que plantea identificar la relación entre el Terminal Terrestre y la 
contaminación ambiental, el resultado obtenido mediante la prueba de Rho de Spearman 
es de 0,968 puntos a un nivel del 0,05, permite demostrar que el nivel de significación de 
































Las conclusiones presentadas en la presente investigación van de acorde con 
nuestros objetivos, marco teórico, hipótesis, y la aplicación de instrumentos. Dichas 
conclusiones son las siguientes.  
 
Primera: 
Se precisa que existe una correlación positiva moderada de 0,990 puntos entre el 
Terminal Terrestre sobre la dimensión flujo vehicular. Este resultado permite indicar que 
con la implementación de un Terminal Terrestre mejorará el flujo vehicular por el 
ordenamiento que se realizará en el sistema de transporte dando respuesta al problema de 
estudio.   
 
Segunda: 
Se precisa que existe una correlación positiva moderada de 0,945 puntos entre el 
Terminal Terrestre sobre la dimensión ubicación de agencias. Este resultado permite 
indicar que el Terminal Terrestre albergara a las agencias de transporte debido a que serán 
reubicadas en el terminal y así se generara un orden en el sistema de transporte 
interprovincial dando respuesta al problema de estudio. 
 
Tercera: 
Se precisa que existe una correlación positiva moderada de 0,977 puntos entre el 
Terminal Terrestre sobre la dimensión contaminación ambiental. Este resultado permite 
indicar que con la implementación de un Terminal Terrestre se disminuirán los índices de 
contaminación ambiental en el distrito debido a que los buses de transporte ya no tendrán 










































Las recomendaciones que se sugieren están en relación a los resultados de la investigación 
y son las siguientes: 
 
Primera: A la municipalidad Implementar un Terminal Terrestre en el distrito para 
contribuir al mejoramiento del Transporte interprovincial. 
 
Segunda: Se recomienda al estado invertir en la implementación del terminal debido a 
que el costo obtenido por beneficiario es positivo. 
 
Tercera: Se recomienda a la municipalidad del distrito realizar estudios sobre el impacto 
de congestionamiento que se genera en el distrito. 
 
Cuarta: Concientizar al público usuario para que use de manera correcta los sistemas de 
transporte para que dejen de lado los paraderos informales que son prejuiciosos para la 
ciudad. 
 
Quinta: A los estudiantes que hagan parte de su vida la investigación para llegar a una 
tesis como primera y única modalidad de titulación y a la obtención de algún grado 












































Se propone la implementación de un Terminal Terrestre en el distrito de San 
Ramón para contribuir al mejoramiento del Transporte Interprovincial, el Terminal 
Terrestre será propuesto en un terreno destinado a Otros Usos por la Municipalidad 
distrital de San Ramón en una zona alejada de la zona céntrica del distrito. Se propone 








Figura 18: Ubicación del terreno a intervenir 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de San Ramón 













Figura 19: Medidas del terreno 




 El terreno está destinado para otros usos (OU), sim embargo dentro del Plan de 
Desarrollo Urbano ya se encuentra destinado para albergar un Terminal Terrestre. 
 El predio es un área libre, el terreno es totalmente plano, actualmente es usado 
como una cancha de Futbol. 
Figura 20: Terreno a intervenir   Figura 21: Terreno a intervenir 








8.4 Entorno Urbano 
 Respecto al entorno inmediato básicamente se presentan edificaciones destinadas 
a vivienda y a otros usos que es usado por un grifo. 
Figura 22: Entorno     Figura 23: Entorno 
Fuente: Elaboración Propia    Fuente: Elaboración Propia 
 
8.5 Localización y ubicación 
 El predio a intervenir se encuentra entre la carretera Marginal con la Av. Jorge 
Chávez y Calle Oxabamba 
8.6 Linderos y medidas perimétricas 
 El terreno se extiende 12 metros por la Av. Jorge Chávez y también 25 metros por 
la calle Oxabamba, el terreno tiene un área de 15933.54 m2 y 517.43 Ml de perímetro.  
8.7 Superficie y Topografía 
 Posee un Terreno Plano, suelo óptimo para ser utilizado. 
8.8 Accesibilidad  
 Acceder al terreno es muy fácil ya que se encuentra en la carretera marginal que 
está a la entrada del distrito y la Av. Jorge Chávez y la Calle Oxabamba se conecta 
fácilmente con la carretera marginal que es una vía de gran envergadura en el distrito. 
9.9 Servicios Básicos 
 El terreno a intervenir tiene los servicios básicos que son: energía eléctrica 






















IX. FACTORES VINCULO ENTRE 
INVESTIGACION Y PROPUESTA SOLUCIÓN 

















9.1 DATOS GEOGRAFICOS 
9.1.1 Ubicación y localización de la propuesta 
El distrito de San Ramón es uno de los seis distritos que conforman la provincia 
de Chanchamayo, pertenece al departamento de Junín y es denominado como la Puerta 
de Oro de la Selva Central. 
 
 
Figura 243: Ubicación del Distrito de San Ramón 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de San Ramón 
Elaboración propia  
 
9.1.2 Relieve 
 Se presentan vertientes montañosas moderadamente empinadas a escarpadas.   
9.1.3 Clima  
9.1.3.1 Temperatura  
Se presenta un clima cálido tropical con una temperatura promedio de 23° C, 
teniendo así temperaturas entre 24 y 30° C en los meses de verano. Las temperaturas en 
invierno llegan a descender en algunas ocasiones hasta los 19° según los comportamientos 
de los vientos y de la helada que llega desde la sierra. (SENAMHI)  
9.1.3.2 Humedad  
La humedad relativa presentada en el distrito anualmente es de 80% como mínimo 
y 100% como máximo.  
9.1.3.3 Vientos 
En el distrito de San Ramón los vientos tienen una velocidad media de 6 m/s (brisa 
débil) y una velocidad máxima de 19 m/s. 
9.1.3.4 Precipitación 
Los meses de mayor precipitación presentados en el distrito van de enero a marzo, 






9.1.4 Superficie  
El distrito de San Ramón tiene una superficie de 591.67km que es el 12.53% de 
la provincia de Chanchamayo. 
9.1.5 Coordenadas 
Sus coordenadas geográficas son las siguientes:    
Latitud Sur: 11° 08´ 25”  
Latitud Oeste: 75° 20´ 00”   
9.1.6 Altitud   
El distrito de San Ramón, se encuentra a 870 m.s.n.m. 











Figura 25: Limites del distrito de San Ramón 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de San Ramón 
 
San Ramón es uno de los 6 distritos que conforman la provincia de Chanchamayo. 
Sus límites son:  
 Por el Norte: Chanchamayo 
 Por el Sur: Provincia de Tarma y Vitoc 
 Por el Este: Chanchamayo 








9.2 ANALISIS TERRITORIAL/ URBANO 
9.2.1 AMBITO, ESCALA Y DIMENSION DE APLICACIÓN  
AMBITO 
 El proyecto del Terminal Terrestre se ubica en un ámbito urbano localizado en el 
distrito de San Ramón, ya que posee una población de 27,205 habitantes, cuenta con 
edificaciones educativas, comerciales, recreativas. 
 
ESCALA  
 La escala y magnitud de la propuesta arquitectónica corresponde a un área de 
influencia de jerarquía urbana (SISNE, 2011). 
El proyecto tendrá una escala Nacional, ya que será de uso nacional para 
transportar personas y bienes. 
DIMENSION DE APLICACIÓN 
 La dimensión de aplicación será de carácter interregional ya que será usado por 
personas de las distintas regiones que conforman la selva central. 
 
Como el proyecto arquitectónico trata sobre un terminal terrestre que servirá para 
el transporte de personas hacia diferentes puntos del país se conoce también que son parte 
de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio de transporte terrestre. 
El equipamiento estará ubicado en el distrito de San Ramón uno de los seis 
distritos que conforman la provincia de Chanchamayo que cuenta con 27205 habitantes. 
(INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015). 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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El Terminal Terrestre tendrá una escala local distrital ya que estará ubicado en un 
solo distrito y tendrá un impacto en la selva central.  
El MTC establece que los lineamientos generales económicos, organizacionales y 
reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la 
República. (MTC: Ministerio de Transportes y Comunicación).   
De la misma forma el SUTRAN nos indica sobre los terminales terrestres ubicados 
en la Selva Central y sacando una conclusión: por lo tanto, para el cálculo del radio de 
influencia se usaron los indicadores de la población de cada distrito de la Selva Central y 
Cercanías. 







Tarma  55,000 4 55,000 
Chanchamayo 24,853 2 24,853 
Perene  75,237 2 75,237 
San Ramón  27,205 1 27,205 
Pichanaky  69,044 4 69,044 
San Luis de 
Shuaro 
7,205 0 7,205 
Vitoc  1,879 0 1,879 
       Promedio= 37203.285 
Tabla 12: Tabla de Terminales Terrestres  
Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015 
Elaboración propia  
  
 Del siguiente cuadro podemos deducir el número de terminales terrestres o 
agencias de transporte que cuentan con una estación de buses para el sistema de embarque 
y desembarque donde se tiene como rango de atención poblacional de 37,204 habitantes. 
 
9.2.2 ESTRUCTURA URBANA 
9.2.2.1 Evolución urbana de la Ciudad de San Ramón 
Los inicios del distrito de San Ramón datan desde el año 1847 con la creación 
del Fuerte de San Ramón, creado para la protección de los opresores indígenas que 
querían invadir las tierras.  
En el año 1908 se consolida como distrito dada por la Ley N° 820 dando a 
conocer los límites del distrito. 
Al año 1927 ya se habían conformado calles, manzanas para viviendas y para 
uso público sobre un área de 19 hectáreas teniendo las viviendas en la parte céntrica del 




En 1956 se crea el barrio Miraflores y el aeropuerto del distrito ubicados sobre la 













Figura 26 Distrito de San Ramón en el año 1956 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Ramón 
 
 Al año 1982 se consolida el casco urbano y se dan las primeras urbanizaciones 
del distrito conformando el actual Cercado San Ramón, se inicia la expansión urbana 
hacia el sector oeste del distrito con los asentamientos ubicados a lo largo de la Av. Juan 
Santos Atahualpa conformando el Sector el Milagro que fue habitado por trabajadores 
de la actual Mina San Vicente, también se consolida la expansión del barrio Miraflores 
y Campamento Chino.  
 
 En 1990 se asientan a la margen derecha del rio Tarma el asentamiento humano 
San Francisco, Víctor R. Haya de la Torre, Malecón Tarma, San Genaro y San José, y 
continua la expansión hacia el sector Oeste sobre la Av. Juan Santos Atahualpa con la 
Urb. La Libertad, Urb. Los Pinos, Arias Dávila, Villa del Triunfo, Carlos Noriega, 
primavera y la Consolidación del Milagro. Por la margen derecha del río Tulumayo se 
consolida el Asentamiento Humano Juan Pablo II y Playa Hermosa y sobre la margen 
izquierda el asentamiento humano Nueva Vista. 
  
 Al año 2001 se consolidan los asentamientos humanos y urbanizaciones 
ubicados al oeste del Cercado San Ramón estos son Urb. Virgen de Lourdes, Urb. San 
Cristóbal Larios, El Amauta, Virgen del Carmen y la Urb. La liberta 2° Etapa, y al oeste 
de la ciudad se consolidaron la Urb. Vista alegre y la Urb. Villa los cedros.  
  
 Al año 2007 se consolidan al suroeste del distrito la Urb. Las Colinas, al noreste 
el asentamiento humano El progreso, Hermanos Aguilar, Pampa Victoria, Puente 
Victoria, Nuevo Milenio. También se consolida la 2° Etapa de la Urb. San Alejandro, la 
2° Etapa del Asentamiento humano Playa hermosa, al oeste del distrito se consolidan las 




9.2.2.2 Sectores  
 
Actualmente en el distrito de San Ramón se tiene un total de 4 sectores que son 
Sector Norte, Sector Sur, Sector Este, Sector Oeste; los cuales a la vez están siendo sub – 
divididas en subsectores.  
Los sectores son los siguientes:  
Sector 1: Sector Norte 
 Sub – Sector N-01 
 Sub – Sector N-02 
 Sub – Sector N-03 
Sector 2: Sector Sur 
 Sub – Sector S-01 
 Sub – Sector S-02 
Sector 3: Sector Este  
 Sub – Sector E-01 
 Sub – Sector E-02 
 Sub – Sector E-03 
Sector 4: Sector Oeste   
 Sub – Sector O-01 
 Sub – Sector O-02 





9.2.2.3 Zonificación  
 
 Los usos predominantes  del distrito son residencial, comercial, con equipamientos destinados a educación, centros de salud, recreación y esparcimiento.
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En la actualidad en el distrito de San Ramón se cuenta con los siguientes usos de 
suelos dadas por la zonificación: 
 




R-2 Densidad Baja 
Se deduce que se tiene residencias R-2 que son de baja densidad. Son las 
viviendas de baja concentración poblacional, aquí se encuentran los centros poblados de 












































R-3 Densidad Media  
 Estas residencias son de mayor consolidación en el distrito cuentan con lotes 















   






























Nueva Vista  
R-4 Densidad Media  
 Estas residencias son las que cuentan con alto valor de terreno, están orientadas 
a las construcciones de viviendas para las clases tipo b en el distrito, cuentan con un 























 Cercado San Ramón 
ZONAS COMERCIALES  









COMERCIO ESPECIALIZADO - CE 
Este tipo de zonificación se ubica en la Av. Juan Santos Atahualpa desde El Sector 














COMERCIO DISTRITAL-CENTRAL - C3 
Esta actividad es la más predominante ciudad, debido a que genera fuertes 
ingresos a los pobladores. Se da en la zona céntrica de la ciudad de San Ramón (cercado 













  Cercado San Ramón 
COMERCIO VECINAL – CV- C2 
Corresponde al comercio de abastos y productos menores. Son tiendas ubicadas 
en gran parte del distrito corresponde también al comercio de primera necesidad y a nivel 
de bienes que se puede encontrar cerca de las viviendas 



















Av. Juan Lam Salinas en Playa Hermosa 
 





Av. Juan Santos Atahualpa en El Milagro 
 
Carretera Central en Salsipuedes 
 




ZONAS DE USOS ESPECIALES 
Están compuesto por los siguientes equipamientos, educación, recreación, salud, 
y otros usos.  








ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIAL 
 Se incluyen las Áreas Naturales Protegidas en concordancia con las normas 
establecidas vigentes; las áreas de humedales (pantanos, aguajales y cochas) las tierras de 
protección en laderas.  











 También el sector Juan Pablo II, el cual es un lugar declarado no habitable por 















 Está destinado para realizar un parque en conmemoración a las comunidades 












ZONA PRE URBANA 
Esta es una zona predestinada a crecimiento futuro en el distrito. 















FUNDO LA FRANCIA 
El Fundo La Francia es una hacienda que está ubicado frente al sector 
Chunchuyacu y Salsipuedes cruzando el rio Chanchamayo, el cual en este nuevo Plan De 
Desarrollo Urbano está siendo incluido dentro del casco urbano como una zona Pre 
Urbana ya que está siendo poblada poco a poco para lo cual es necesario el control urbano 
necesario. 
ZONA DE SERVICIOS TURISTICOS (ZST) 
 En esta zona se encuentran las áreas con las actividades turísticas y recreativas del 
distrito. Su ubicación será camino hacia la Catarata el Tirol, Urbanización Miraflores, en 
la carretera marginal hacia la Merced. (Campamento Chino) el cual es compatible con el 




Ruta de acceso a Catarata El Tirol 
 
 








ZONA DE PROTECCION 
ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA (ZPE) 
Se encuentran las zonas localizadas en los bordes del Rio Tarma Sector El 
Pedregal, laderas de los cerros, están destinadas a conservación puesto que cuentan con 
un gran potencial paisajístico, y según normas del medio ambiente se debe proteger de la 
depredación. 
 
Sector De Zona Protección Ecológica (Campamento Chino) 
 
 
















 Riberas del rio Chanchamayo sector Salsipuedes 
ZONA AGRICOLA (ZA) 
 Es la zona reservada para la dicha actividad agricola ya que el distrito de San 
Ramón necesita áreas para esta actividad. 
ZONA INDUSTRIAL 
En área las zonas industriales se tienen los siguientes: 
INDUSTRIA ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA 
Es la zona industrial que tiene una producción destinada al mercadeo local. Tiene 






Es la zona industrial cuya producción está destinada al mercadeo local, se permite 
realizar ventas al por mayor. 
La ubicación de esta zonificación se encuentra en el subsector de Pedregal y entre 















Sub Sector Chunchuyacu 
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9.2.3 Sistema Urbano 
 Actualmente en el distrito de San Ramón se genera usos de suelo mayormente 
referidas al uso comercial, residencial, uso comercial, uso industrial, otros usos. Teniendo 
en cuenta los siguientes porcentajes: 
 Uso residencial 63.8% 
 Uso comercial 7.8%  
 Otros usos 4.6 %  
Hoy en día el uso de comercial se ha consolidado en la zona centrica del distrito. 
9.2.3.1 Uso Residencial 
 Según el PDU de San Ramón: el distrito cuenta con 6,963 viviendas. Se desarrolla 
el uso residencial en el distrito de manera diferenciada puesto que se tiene 62.44%. 
 
Del siguiente grafico se puede interpretar de acuerdo a la ocupación:  las viviendas 
ocupadas representan el 84.70 % y entre las viviendas cerradas, desocupadas y 
abandonadas representan un 20.63% 
 Deduciendo también que las viviendas propias son el 68.26 % del total mientras 
que las viviendas alquiladas son el 20.26%. 
9.2.3.2 Uso Comercial 
 En el distrito de San Ramón la actividad comercial se presenta mayormente en la 
zona céntrica del distrito sobre el La Av. Juan Santos Atahualpa y el Jr. Progreso y 
también se presenta con gran frecuencia a los alrededores del mercado del distrito donde 
se desarrollan ferias temporales. 
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9.2.3.3 Uso industrial  
 El uso industrial en el distrito de San Ramón está conformado por talleres de 
carpintería, metal mecánico, helados, panificadoras también por pequeñas industrias. 
9.2.3.4 Otros Usos 
 Está relacionado por las actividades institucionales y políticas del distrito, se 
cuenta con locales ubicados en el centro de la ciudad son: Los locales Municipales, 
INBIF, SENASA, MTC, DIRCETUR, compañía de bomberos, iglesia, comisaria, 
Juzgado de Paz, Cementerio General y aeropuerto. 
9.2.4 Viabilidad, accesibilidad y transporte 
 Según el Plan de Desarrollo Urbano del distrito de San Ramón se tiene la 
jerarquización y especialización de las vías de carácter regional y distrital  
Puentes:  
Dentro de los limites urbanos del distrito se tiene puentes vehiculares de acceso que son 
de dos carriles y con paso peatonal. 
 En la Actualidad existen 5 puentes 
 Puente Huacará 
 Puente Victoria 
 Puente Herrería  
 Puente San Ramón  




Puente Huacará que se encuentra al ingreso del distrito de San Ramón. 
 
 
Puente Victoria cruza el rio Tarma, conecta el distrito de San Ramón con una zona 
rural donde está ubicada la ex Hacienda La Victoria. 
 
Puente Herrería cruza el rio Chanchamayo conecta el distrito de San Ramón con 





Puente San Ramón cruza el rio Tulumayo se encuentra en la Av. Juan Santos 
Atahualpa y está conectada con la Av. Marginal   
 
Puente Centenario cruza el rio Tulumayo y une el estadio municipal con el distrito 
de San Ramón. 
Sistema Vial principal del distrito: 
Vías Regionales: 
Son aquellas que sirven para relacionar vehicularmente el flujo de transporte regional y 
interurbano. Tenemos: 
 Carretera Marginal 
Vías arteriales: 
Son aquellas que ordenan los flujos principales de transporte zonal de la ciudad de San 
Ramón 
 Av. Ramón Castilla 
 Av. Jose Abelardo Quiñones 
 Av. Del Ejercito  




Son las vías que complementadas con las vías arteriales completan el esquema vial de la 
ciudad. En el distrito las vías colectoras son usadas por todo tipo de tránsito vehicular. Se 
presentan porcentajes elevados de camiones en las áreas comerciales e industria  
 Jr. Los oropeles 
 Av. El amauta 
 Av. Sin nombre 4 
 Av. Miguel Grau  
 Jr.Tulumayo  
 Jr. Uriarte 
 Av. Malecon  
 Jr. Pardo  
 Av. Juan Lam Salinas 
 Jr. Leonardo Alvariño y Herr 
 Calle Ricardo Palma. 
 Calle los cafetos 
 Jr. Los naranjos 
 Av. Chanchamayo  
 Jr. Pachitea  
 Jr.Tarma 
 Jr. Paucartambo 
 Jr. Ucayali  
 Jr. Las Palmeras 
 Jr. Bedoya 
 Jr. Apurímac. 
 Jr. Cáceres 
9.2.5 MORFOLOGIA URBANA 
 La morfología urbana en el distrito de San Ramón está compuesta por tres tipos 
de trama que son:  
 Trama irregular 
Se presenta en el sector Oeste O-1 y Sur S-2 debido a que sus manzanas tienen 
formas variadas. 
 
 Trama ortogonal  
Está compuesta por una trama homogénea de calles ortogonales presentadas en 
todo el distrito de San Ramón  
 
 Trama lineal 
Podemos apreciar una trama lineal tomando como punto de partida las vías 





Figura 27: Tramas del Distrito de San Ramón 




9.2.5.1 Tipos de trama encontradas en el distrito  
 













Sector Norte N-02: Está compuesta por una trama ortogonal 
 
 
Sector Norte N-03: Está compuesta por una trama ortogonal 
Sector Sur S-01: Está compuesta por una trama ortogonal 





Sector Oeste O-01: Está compuesta por una trama lineal y ortogonal debido a que se 











Sector Oeste O-02: Cuenta con una trama irregular y lineal debido a que se encuentra a 
la margen izquierda de la carretera marginal. 
 
Sector Este E-01: Está conformada por una trama lineal debido a que se encuentra a la 










Sector Este E-02: Está conformada por una trama lineal debido a que se encuentra a la 
margen derecha de la carretera marginal 
 
A los alrededores de la ubicación del proyecto arquitectónico tenemos como 
primer punto a la Av. Juan Santos Atahualpa donde predominan las viviendas con alturas 
de 1 a 3 pisos, también se puede observar un grifo, comercio vecinal, bodegas, ferreterías. 
 
  
Figura 28: Altura de Viviendas 





Figura 29: Altura de vivienda 
Fuente: Elaboración propia 
 
Viviendas ubicadas frente al proyecto arquitectónico cruzando por la Av. Juan Santos 
Atahualpa tienen de 1 a 2 pisos. 
 
 
Figura 340: Altura de vivienda 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se encuentra ubicado al costado izquierdo del proyecto arquitectónico. Se puede apreciar que 




Figura 31: Viviendas 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 325: Viviendas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se aprecia en las imágenes las viviendas que se encuentran en la calle Oxabamba 
ubicadas al costado derecho del proyecto arquitectónico  
 
 
Figura 33: Viviendas 






Figura 34: Viviendas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se aprecia en las imágenes las viviendas ubicadas en la Av. Simón Bolívar cuentan con 
alturas de 1 a 3 pisos y se encuentran ubicadas al lado izquierdo del proyecto 
arquitectónico.  
 
9.2.6 ECONONOMIA URBANA 
Figura 35: PEA CHANCHAMAYO 
Fuente: Plan Concertado de Chanchamayo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.3 ESTRUCTURA POBLACIONAL 
 La población del distrito de San Ramón representa el 15.4% de la provincia de 




Figura 36: Población en San Ramón 
Fuente: Elaboración propia 
 
El Distrito de San Ramón ha crecido considerablemente al pasar de los años 
debido a las migraciones que se dieron teniendo asi una población estimada de 21,968 
habitantes en el año 2013, 26,088 habitantes en el año 2007, 26,512 en el año 2013 y una 
población de 27,205 habitantes en el año 2016. 
Por lo tanto, Según el INEI se tiene lo siguiente: 
 
POBLACION ESTIMADA (AÑO 2016) 
HOMBRES  MUJERES 
13,849 13,356 
  
Se tiene una población estimada de 13,849 hombres y 13,356 mujeres. 
 
 
21,968 26,088 26,512 27,205
1 9 9 3 2 0 0 7 2 0 1 3 2 0 1 6
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Se puede interpretar la población de San Ramón según las edades. 
9.4 RECURSOS 
El distrito de San Ramón cuenta con recursos que posibilitan un desarrollo 
equilibrado en el distrito los recursos que se tienen son el turismo y la agricultura. 
9.4.1 Turismo 
El turismo en el distrito de San Ramón es un recurso de mucho potencial ya que 
cuenta con recursos arqueológicos, ecológicos y naturales. El distrito se encuentra en el 
ingreso a la selva central siendo el destino turístico tropical que se encuentra más cerca 
de la ciudad de Lima. 
Las actividades turísticas que se realizan en el distrito son de aventura como el 
canotaje, y de apreciación a la naturaleza que actualmente tiene gran demanda debido a 









Figura 37: Canotaje 
  Fuente: Elaboración propia 
POBLACION ESTIMADA SEGÚN EDADES HOMBRES Y MUJERES 
0-10 11-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 Y + 
5414 5300 4605 3852 3260 2342 1443 746 243 
POBLACION ESTIMADA SEGÚN EDADES MUJERES 
10 -19 20-49 GESTANTES 
ESPERADAS 
2608 5768 689 
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Recursos turísticos de San Ramón 
Tabla 13: Recursos Turísticos de San Ramón 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 38: Recursos Naturales      Figura 39: Recursos Naturales 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Ramón      Fuente: Municipalidad distrital de San Ramón  
 
9.4.2 Agricultura 
 La agricultura en el distrito es un recurso predominante en el distrito debido a que 
sus tierras fértiles y el clima son los apropiados para la, silvicultura, fruticultura 
caficultura y apicultura. 
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 La producción local predominante en el distrito son los cítricos, café, piña, palta, 
plátano, maíz, yuca, y se tiene como principal mercado a la ciudad de Lima, seguida por 










Ilustración 40: Cosecha de café 





















9.5 ORGANIZACIÓN POLITICA, PLANES Y GESTION  
9.5.1 Organización Política  
Figura 41: Organigrama de la Municipalidad de San Ramón       




9.5.2 Planes y Gestión  
 El distrito de San Ramón cuenta con seis planes estratégicos representando el 
cambio que se desea lograr en el distrito y para el beneficio de los ciudadanos. Estos 
planes son los siguientes: 
 Desarrollo humano, salud, educación, empleo cultura e identidadDesarrollo 
turístico, económico, agropecuario e industrial 
 Saneamiento, Conservacion, Mejora del Medio Ambiente y Seguridad Fisica. 
 Infraestructura y equipamiento social 
 Saneamiento Físico Legal 






















Dentro del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de San Ramón 2013 – 2021 





























9.6 CARACTERIZACION URBANA  
 El distrito de San Ramón se caracteriza por presentar distintas dinámicas 
ocupacionales, presenta dinámicas agrícolas y comerciales, es el primer distrito de la y 
sirve como conexión hacia la selva central. 
 Por tanto, el distrito se convierte en atractivo tanto para residir o como para hacer 
turismo ya que es un lugar acogedor, su principal característica urbana está basada en 
tener el uso residencial predominantemente en todo el distrito. 
 Se caracteriza también por la presencia de comercio en las zonas céntricas del 
distrito y el comercio predominante en el distrito es la venta de productos agrícolas de la 
zona. 
 Cuenta con equipamientos de primer nivel y también tiene proyectos para realizar 
más equipamientos para satisfacer las necesidades de los habitantes y poder asi generar 
mayor economía y puestos de trabajo. 
 La presencia de gran cantidad de áreas verdes en el distrito hace que sea un lugar 
acogedor para poder habitar debido a que no existe mucha contaminación debido a que 
las áreas verdes contrarrestan la emisión de gases tóxicos presentados por los vehículos 
de la zona.  
9.7 TEORIAS APLICADAS 
Para poder realizar el Proyecto de Investigación se tomaron diversas fuentes de 
investigación, donde se pudo recolectar pautas que nos dieron una forma de ayuda para 
poder entender las problemáticas que se presentan en el distrito. Teniendo, así como 
variable principal el Mejoramiento del transporte interprovincial en el distrito teniendo 
como equipamiento un Terminal Terrestre que será beneficioso para el distrito ya que se 
ordenara así el sistema de transporte interprovincial teniendo como factores principales 
la innovación y la mejora. Por lo tanto, las teorías para realizar el análisis urbano fueron 
las siguientes: 
Componentes urbanos 
Esta teoría explica cómo está establecido el sistema urbano en una ciudad partiendo a 
través de estos 4 componentes urbanos: 
 Uso de suelo 
 Área verde 
 Equipamiento urbano 
 Viabilidad 
Arquitectura Paisajista 
“La arquitectura paisajista es un espacio, edificio o ambiente que tiene relación entre la 
naturaleza y el hombre, el paisaje es un bien social y ecológico sustentable para el mundo 
que busca la armonía del hombre a través del paisaje”. (Bahormón, 2008, Pag. 23) 
 El paisajismo permite al ser humano tener vínculos con la naturaleza y sentir a 
gusto con ella debido a que en esta encuentra tranquilidad, paz y armonía. 
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9.8 MODELO DE INTERVENCION 
 El modelo de intervención para el distrito de San Ramón se basa en la propuesta 
de un Terminal Terrestre por lo cual el distrito no cuenta con una infraestructura de este 
tipo. Sin embargo, se tiene un lugar destinado para este proyecto para así poder tener un 
ordenamiento en la ciudad partiendo en base al sistema de transporte interprovincial. 
 La propuesta de intervención pretender ser un terminal terrestre que sirva de 
articulación en la selva central y que genere un orden dentro de la ciudad para que así se 
pueda obtener un equipamiento de primer nivel. 
9.9 VISION DE LA INTERVENCION Y PROGNOSIS 
Master Plan 
El Objetivo de Este Master Plan es dar a conocer lo propuesto para el proyecto del 
Terminal Terrestre, mostrando los equipamientos que se encuentran a los alrededores del 
proyecto como también lo que se va a proponer para el proyecto tales como, 
implementación y tratamiento de áreas verdes, implementación de mobiliario urbano, 








































10.1 ESTUDIO Y DEFINICIÓN DEL USUARIO  
En este terminal terrestre existirán dos tipos de usuarios los directos, quienes son las 
personas que contaran con nuestros servicios (los pasajeros) y los indirectos, que son las 
personas que brindaran servicios (conductores, personal de limpieza, seguridad y otras 
personas que trabajaran en el terminal terrestre). 
 
Figura 42: Usuarios Terminal Terrestre 
 Fuente: Elaboración propia 
Figura 43: Usuarios Terminal Terrestre  




Figura 44: Usuarios Terminal Terrestre  
Fuente: Elaboración propia 
  
10.1.1 USUARIO DIRECTO  
PASAJEROS 
Estas personas son de todas las edades que necesitan el servicio de transporte para poder 
movilizarse de un lugar a otro, estas contaran con atención durante las horas de viaje, ya 
sean viajes trabajo, excursiones, de turismo y otros fines. 
Es necesario que lleven con ellos su DNI (documento nacional de identidad) 
Los menores de edad están obligados a usar un documento con la autorización de sus 
padres que se obtienen en algún juzgado de paz o en alguna comisaria de la ciudad. 
Los viajes que serán realizados desde nuestro terminal terrestre son de manera 
interprovincial, cuyos destinos son: Huancayo, Lima, Pucallpa y otras rutas que se 
realizan desde la selva central. 
 
10.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
10.2.1 Magnitud, Complejidad y Transcendencia del Proyecto  
10.2.1.1 Magnitud 
 La magnitud de la propuesta arquitectónica se define al convertirse en un hito 
urbano para los pobladores del distrito de San Ramón, este proyecto está dirigida para 
una población de 27205 habitantes. Este proyecto será dirigido a la población en general 




 El nivel de complejidad de la propuesta arquitectónica se define por los aportes  
10.2.2   CONSIDERACIONES Y CRITERIOS PARA EL OBJETO 
ARQUITECTONICO:  
Programa de Necesidades:  
El Proyecto Terminal Terrestre para el mejoramiento del Transporte Interprovincial en el 
distrito de San Ramón – Chanchamayo tiene el siguiente cuadro de necesidades se 


















































































Figura 45: Organigrama General  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 46: Organigrama Zona Administrativa 




Figura 47: Organigrama Zona Comercial 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 48: Organigrama Zona Comercial 







Figura 49: Organigrama Zona Comercial 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 50: Organigrama Zona Comercial 







Dimensionales (Antropometría, mobiliario) 
Para determinar el estudio antropométrico se puede apreciar las medidas mínimas 
requeridas para el uso del espacio en una edificación, en este caso para el usuario que 
usaría con mayor frecuencia el Terminal Terrestre. 
Personas 
 




Personas con equipaje 
 

















Figura 54: Dimensionales Personas con equipaje 
Elaboración propia 
 














Personas en filas y en paraderos 
 



















Figura 58: Antropometría de personas en Silla de Ruedas 
Fuente: Neufert 
 
Persona con bastón 
 








































Figura 60: Antropometría de equipajes 






Sala de espera 
Figura 61: Antropometría de Medidas mínimas de sala de espera 






Dimensiones de buses 
Figura 62: Medidas de buses 














Disposición de andenes para salida 
 
Figura 64: Estacionamiento de buses interprovinciales 
































Figura 65: Estacionamiento de buses interprovinciales 




Andenes de paraderos 
 
Figura 66: Andenes de paraderos 






Se presenta un clima cálido tropical con una temperatura promedio de 23° C, 
teniendo así temperaturas entre 24 y 30° C en los meses de verano. Las temperaturas en 
invierno llegan a descender en algunas ocasiones hasta los 19° según los comportamientos 










La humedad relativa presentada en el distrito anualmente es de 80% como mínimo 
y 100% como máximo.  
Vientos 
En el distrito de San Ramón los vientos tienen una velocidad media de 6 m/s (brisa 










Figura 68: Dirección de los Vientos 






Los meses de mayor precipitación presentados en el distrito van de enero a marzo, 
se presentan precipitaciones anuales de 1500 hasta 2000mm. 
Superficie  
El distrito de San Ramón tiene una superficie de 591.67km que es el 12.53% de 
la provincia de Chanchamayo. 
Coordenadas 
Sus coordenadas geográficas son las siguientes:    
Latitud Sur: 11° 08´ 25”  
Latitud Oeste: 75° 20´ 00”   
Altitud   
El distrito de San Ramón, se encuentra a 870 m.s.n.m. 
Topografía 
 El terreno presenta una topografía llana, con una pendiente mínima de 0.64 %, lo 









Figura 69: Plano Topográfico 










 El suelo presentado en el Distrito de San Ramón destacan las diferentes unidades 
litolo estratigráficas y unidades ígneas, que se distribuyen en el distrito de San Ramón, 
asimismo se tipifican las características geomorfológicas, litológicas, los rasgos 
estructurales, y se determinará el contexto de sismicidad que, sumados a otros aspectos 
técnicos, permitan seleccionar las áreas de amenazas en el distrito. (Mapa de Peligros, 
Plan de Usos del Suelo y Medidas de Mitigación Ante Desastres de la Ciudad de San 
Ramón, 2007, P. 26) 
 
Figura 70: Plano Geológico de Junín 




Altura de Pisos 
Sótano:  
El terminal Terrestre contará con un sótano que tendrá una altura de 3.00 m 
incluida una loza de 0.25m, permitiendo el acceso de autos, mototaxis, motos lineales, 
camionetas, y camiones de servicios. 
Pisos: 
 Las alturas de los pisos se establecen de acuerdo a los parámetros urbanísticos y 
normativos del terreno, se tiene una altura de 3.60m por piso incluida una loza de 0.25 m 
en cada piso. 
Luces: 
 Las dimensiones de las luces tanto como de las placas, columnas y vigas se 
desarrollarán de acuerdo a los requerimientos arquitectónicos y estructurales de acuerdo 





 El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de San Ramón en el cual el material 
predominante es el concreto, por lo que se aplicara el sistema constructivo estructural 
aporticado que se basa en muros, vigas y columnas. 
 Las columnas, placas y vigas se plantearon de acorde a los requisitos 
arquitectónicos y diseño estructural. 
 La estructura estará diseñada para resistir las cargas de gravedad sísmica del 
sótano y de los pisos. 
 Se utilizará para los cerramientos mampostería confinada que está conformada por 
muros de ladrillo asentados con mortero. 
 Se utilizará el concreto armado para las escaleras, rampas, ascensores. 
 Se utilizará para la cimentación concreto ciclópeo y estará conformada por zapatas 
conectadas con vigas de cimentación.  
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
El proyecto se propone sobre un terreno de 15,967.31 m2 donde el proyecto constara de 
una edificación compuesta por un sótano y 5 pisos, dentro del esquema general de diseño 
se plantea la creación de 2 elementos verticales de circulación (5 ascensores y 3 escaleras; 
3 de uso para el público en general y 2 para uso interno del personal) así como la creación 
de servicios higiénicos tanto para el público y para el personal que labora en dicha 
institución. El proyecto se desarrolla de la siguiente manera: 
Sótano: Se desarrolla la Zona de Estacionamientos; Zona de Servicios Generales (grupo 
electrógeno, tablero de control, etc). 
Primer piso: Se desarrolla el Área de Venta de Pasajes y Almacén de equipaje, Stands 
Comerciales, Oficina de Control de Seguridad, Área de Envió y recojo de Encomiendas, 
Sala de Embarque y Desembarque, Andenes de embarque y desembarque, Patio de 
Maniobras y Talleres de Mantenimiento de Buses, Cada ambiente cuenta con su 
respectivo Servicio Higiénico.  
Segundo piso: Se desarrolla la zona Administrativa, SUM (90 personas), Sala de juegos 
de azar, Sala de juegos de mesa, Taller de Artesanía, Sala de Exposiciones, Restaurant de 
Comida Rápida, y Comedor de Comida Rápida, Cada ambiente cuenta con su respectivo 
Servicio Higiénico.  
Tercer piso: Se desarrolla la zona de alojamiento (Hospedaje; 9 cuartos), Restaurant de 
Comidas Típicas, Bar Karaoke, Terraza Bar Karaoke, Cada ambiente cuenta con su 
respectivo Servicio Higiénico. 
Cuarto piso: Se desarrolla la Zona de alojamiento (Hospedaje; 14 cuartos), Cada cuarto 
cuenta con su respectivo Servicio Higiénico. 
Quinto piso: Se desarrolla la Zona de alojamiento (Hospedaje; 12 cuartos), Cada cuarto 
cuenta con su respectivo Servicio Higiénico, y una piscina para la recreación de las 
personas con vestidores y Servicio Higiénico.  
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Cubierta: Cubierta de Calaminon Con Pendiente a 15% con canaletas para evacuación 
de lluvias. 
Acabados:  
Los acabados propuestos son de calidad y resistentes al alto tránsito. En general tenemos 
los siguientes: 
Pisos:  
- Alfombra  
- Cerámico 40 x 40 cm. en todos los ambientes 
- Porcelanato en hall y corredores 60X 60 cm. 
- Vinílico.  
 
Muros: 
- Tarrajeados y pintados (interior y exterior) 
Cielos Rasos: 
- Tarrajeados y pintados  
- Falso cielorraso  
Enchapes y revestimientos: 
- Cerámico 30x30 cm. en baños 
- Porcelanato en pasadizos de alto tránsito de 60x60 cm.  
- Porcelanato en cuartos de hospedaje de 40x40cm. 
- Pisos de cemento pulido y bruñado. 
Puertas y Ventanas 
- Puertas de madera y vidrio.  
- Ventanas con cristales templados y accesorios de aluminio  
 
Coberturas:    
- Cubierta de Calaminon. 
 
NORMATIVAS 
 Según el Reglamento Nacional de Edificaciones encontramos las siguientes 
normativas que van de acorde al proyecto. 
Norma A.070 Comercio 
 Artículo 2: Están comprendidas las siguientes normas según los siguientes tipos 
de edificaciones usados. 
1. Restaurante: Establecimiento destinado a la preparación y 
comercialización de comida que se consume dentro de un local. 
2. Local de comida rápida: Establecimiento destinado a la comercialización 




Norma A.110 Transportes y Comunicaciones 
 Artículo 3: Se deberá cumplir los siguientes requisitos. 
1. La circulación de pasajeros y personal deberá diferenciarse de la 
circulación de carga y mercancía. 
2. Los anchos de los pasajes serán calculados de acuerdo al número de 
ocupantes. 
3. La altura libre de los ambientes será de 3.00mts como minimo. 
4. El piso será de material antideslizante. 
 
 Artículo 5: Para la localización de terminales terrestres se considera lo siguiente: 
1. Debe estar ubicado según lo establecido en el Plan Urbano de la ciudad. 
2. Debe contar con un que permita albergar a las unidades de transporte en 
forma simultánea, y en horas de máxima demanda. 
3. Deberá contar con áreas de estacionamientos, seguridad, servicios 
públicos de taxi dentro del perímetro del terreno. 
 
 Artículo 6: Deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. Los accesos para abordaje y desabordaje de pasajeros debe ser 
independiente. 
2. Debe contar con sistemas de comunicación sonora y visual. 
 







  Se debe establecer los servicios en cada ambiente dentro del terminal 
terrestre para el uso del personal tanto como para el público en general. 
Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad  
 Artículo 6: En los ingresos y circulaciones se deberá cumplir lo siguiente: 
 
1. Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m deberán contar con espacios de 
giro de una silla de rueda de 1.50mts x 1.50mts, cada 25mts 
 
 Artículo 8: Las dimensiones de puertas y mamparas deben cumplir lo siguiente: 
1. El ancho mínimo de una puerta será de 0.90mts 





 Artículo 9: Las siguientes características para el diseño de rampas son las 
siguientes: 
1. El ancho libre mínimo de una rampa será de 0.90 cm. Entre los muros que 
la limitan y deberán mantener los siguientes rangos de pendientes 
máximas. 
2. Los descansos entre los tramos de rampas consecutivas y los espacios 
horizontales de llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20 medida 
sobre el eje de rampa. 
Norma A. 130 Requisitos de Seguridad 
 Artículo 1: Lo establecido en la norma de requisitos de seguridad es la siguiente: 
1. Las edificaciones de acuerdo al uso que tienen y al número de ocupantes, 
deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención que tiene 
como finalidad salvaguardar a las personas y preservar y cuidar la 
edificación. 
ECONOMICAS Y FINANCIERAS  
 El proyecto “Terminal Terrestre para el mejoramiento del Transporte 
Interprovincial” tiene como presupuesto de acuerdo a los valores unitarios oficiales del 
















































Figura 71: Costos unitarios  





Muros y columnas    
Columnas, vigas, placas de concreto armado  S/.216.89 
Techos    
Aligerados o losas de concreto armado  S/.138.24 
Pisos    
Mármol nacional o reconstruido, parquet fino, cerámico      S/.162.32 
Puertas y Ventanas    
Aluminio o madera fina de diseño especial, vidrio laminado  S/.122.15 
Revestimientos    
Mármol Nacional, madera fina, enchape en pesos.  S/.210.96 
Baños    
Baños completos nacionales con mayólica o cerámico  S/.49.56 
Instalaciones eléctricas y sanitarias  S/.205.45 
Costo total  S/.1,105.57 
Área total del proyecto  17 193.38 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  S/19, 008, 485.126  
 
SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD 
 El proyecto se diseñará para reducir consumos y tener una mejor calidad en el uso 
de recursos primarios que se presentan en una edificación, este proyecto estará diseñado 
con una calidad de primer nivel ya que contará con espacios totalmente ventilados e 
iluminados naturalmente. 
 La ubicación del terreno se sitúa a las afueras de la ciudad en una avenida de gran 
envergadura ya que es la vía que conecta la selva central, cuenta con mucha área verde y 
se puede respirar aire puro por tanto el proyecto al estar alejado permite un bienestar a los 
ciudadanos ya que no existe concentración de co2 dentro de la zona céntrica del distrito. 
Ahorro de agua 
 En el proyecto se usará el tratamiento de aguas residuales de las lluvias para poder 
usarlo en regadío de jardines, se instalarán inodoros y lavatorios de bajo consumo de agua 
que cuenten con una certificación reconocida en ahorro. 
Energía 
 Se usarán luminarios led para el máximo ahorro energético y para disminuir costos 
en el proyecto. 
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10.2.3 Relación de Componentes y Programa Arquitectónico: 
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
AREA CANT. # PERSONAS  M2 UN M2 TOTAL 
  
ZONA ADMINISTRATIVA 
RECEPCION 1 2 8 m2 8 m2 
ADMINISTRACION 1 1 15 m2 15 m2 
RECURSOS HUMANOS 1 1 15 m2 15 m2 
LOGISTICA 1 1 15 m2 15 m2 
OFICINA DE PERSONAL 1 1 15 m2 15 m2 
STO. AMBIENTAL 1 1 15 m2 15 m2 
CONTABILIDAD 1 1 15 m2 15 m2 
GERENCIA 1 2 20 m2 20 m2 
SALA DE REUNIONES 1   40 m2 40 m2 
SALA DE ESPERA 1 4 8 m2 8 m2 
  
ZONA DE VENTAS 
MODULO DE VENTAS    26 4 16.9 439.4 m2 
MODULO DE AGENCIA   16 4 28 448 m2 
MODULO DE ENCOMIENDA   1 6 50 m2 50 m2 
ALMACEN DE ENCOMIENDAS   1 6 53 m2 53 m2 
  
ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
TOPICO CON BAÑO   1 3 30 m2 30 m2 
AREA DE CCTV 1 6 53 m2 53 m2 
CUARTO DE SERVICIO   4 1 12 m2 48 m2 
BAÑOS HOMBRES 4 
3 l, 3 L, 3 U 19.5 m2 78 m2 
MUJERES 4 3 I, 3 L 19.5 m2 78 m2 
OFICINA POLICIAL   2   15 m2 15 m2 
RETENCION DE OBJETOS   1   8 m2 8 m2 
CTO DE INVESTIGACION   1   8 m2 8 m2 
ALMACEN 7 1 8 m2 8 m2 
CONTROL DE SEGURIDAD   1   15 m2 15 m2 
CAMARAS DE VIGILANCIA   2   15 m2 30 m2 
  
ZONA COMERCIAL 
JUEGOS DE AZAR 1   270 m2 270 m2 
BOVEDA 1 1 8 m2 8 m2 
CAJA 1 1 8 m2 8 m2 
FICHAS 1 1 8 m2 8 m2 
JUEGOS DE MESA 1   44 m2 44 m2 
BAÑOS HOMBRES 2 
3 l, 3 L, 3 U 
19.5 m2 39m2 
MUJERES 2 3 I, 3 L 19.5 m2 39m2 
RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA   4 4 35 m2 140 m2 






SUM 1   108 m2 108 m2 
TALLER DE ARTESANIA   1   107 m2 107 m2 
DEPOSITO 1   8 m2 8 m2 
CTA. SONIDO 1   8 m2 8 m2 
CTO. DE PROYECCION   1   8 m2 8 m2 
  
ZONA DE HOSPEDAJE 
HABITACION SIMPLE CON BAÑO   29 2 30 m2 870 m2 
HABITACION DOBLE CON BAÑO   6 4 35 m2 210 m2 
CRT. DE LIMPIEZA 3 1 9 m2 27 m2 
RECEPCION 3 1 9 m2 27 m2 
ALMACEN 3 1 9 m2 27 m2 
AREA RECREATIVA 
PISCINA 1   250 m2 250 m2 
VESTIDORES 
HOMBRES   15 m2 15 m2 
MUJERES   15 m2 15 m2 
  
ZONA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE  
PATIO DE MANIOBRAS   1 24 302 m2 302 m2 
MANTENIMINETO   1   40 m2 40 m2 
LAVO DE BUSES 1   40 m2 40 m2 
GASOLINERA 1   40 m2 40 m2 
MANTENIMIENTO DE BUSES   1   42 m2 42 m2 
SALA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE  1 346 800 m2 800 m2 
  
ZONA DE ESTACIONAMIENTO  
ESTACIONAMINETO   1 1 3225 m2 3225 m2 
DEPOSITO 2 1 8 m2 8 m2 
CUARTO DE BASURA   1 1 8 m2 8 m2 
GRUPO ELECTOGENO   1 1 20 m2 20 m2 
TALLER DE MATENIMIENTO   1 1 20 m2 20 m2 
CISTERNA DE AGUA   1 1 20 m2 20 m2 
CUARTO DE BOMBAS   1 1 20 m2 20 m2 













10.3 Estudio del Terreno – Contextualización del Lugar 
10.3.1 Contexto  
 El proyecto de Terminal Terrestre se encuentra ubicado la Av. Juan Santos 
Atahualpa, Av. Jorge Chávez y Calle Oxabamba, sector El Milagro, en la urbanización 
Vista Alegre, en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, Departamento de 
Junín.  
 El lugar donde se ubicará el proyecto es un lugar poco concurrido ya que se 
encuentra a las afueras del distrito, pero es un lugar accesible ya que está ubicado en la 
vía principal del distrito y que conecta la selva central, es un lugar que se encuentra en 
una zona de expansión urbana y que con el tiempo será un lugar muy concurrido. 
10.3.2 Ubicación y Localización 
 El presente proyecto se va a desarrollar en la ciudad de San Ramón, conforme al 
siguiente detalle. 
Departamento : Junín 
Provincia  : Chanchamayo 
Distrito : Av. Juan Santos Atahualpa, Av. Jorge Chavez y Calle `
 Oxabamba 
Justificación 
 El terreno que se va a usar para el proyecto tiene de uso a un estadio que le 
pertenece a la Municipalidad del Distrito, pero dentro del plan de desarrollo urbano el 
terreno esta propuesto para albergar a un terminal terrestre, el terreno cuenta con los 
servicios básicos y se encuentra en una zona de expansión urbana. 
10.3.3 Áreas y Linderos 
 El terreno en el cual se va a desarrollar el proyecto del terminal terrestre presenta 
los siguientes datos del lote: 
 Área total: 15,933.54 m2 
 Perímetro: 517.43 ml 
 Por el frente colinda con la Av. Juan Santos Atahualpa: 30 m 
 Por el lado derecho colinda con la Calle Oxabamba: 25 m 
 Por el lado izquierdo colinda con la Av. Jorge Chavez: 12 m  
 Por la parte posterior colinda con el Jr. Antonio Raymondi: 22m  
10.3.4 Condicionantes del terreno: topografía. 
El terreno presenta una topografía llana, con una pendiente mínima de 0.64 %, lo 
cual nos permite tener mayor facilidad para el diseño del equipamiento que se realizara. 
Ya que cuenta con un suelo óptimo para ser utilizado 
El terreno se encuentra en una zona de expansión urbana y alejado de la ciudad 
para asi no tener problemas de caos vehicular en el distrito, tiene un suelo adecuado y el 
área presentada es la adecuada para albergar el proyecto. 
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10.3.5 Servicios Básicos 
 El terreno cuenta con los servicios básicos necesarios que son agua, luz y telefonía. 
El servicio de agua esta administrado por la empresa EPS, encontramos buzones 
de desagüe por la Av. Juan Santos Atahualpa, Av. Jorge Chavez, Calle Oxabamba y por 
el Jr. Antonio Raimondi. El servicio de agua es ilimitado en el distrito y es suficiente 
para abastecer a toda la población. 
 La empresa Electrocentro es la que brinda servicio de luz en el distrito de manera 
eficiente, en el terreno no existe un medidor de luz. 
 Las empresas de telefonía que operan en el distrito son las empresas Claro, 
Movistar, Entel, Bitel, a los alrededores existen cableados de internet y podrá usarse en 
el proyecto.  
10.3.6 Referencias Geotécnicas. 
El suelo presentado en el Distrito de San Ramón destacan las diferentes unidades 
litolo estratigráficas y unidades ígneas, que se distribuyen en el distrito de San Ramón, 
asimismo se tipifican las características geomorfológicas, litológicas, los rasgos 
estructurales, y se determinará el contexto de sismicidad que, sumados a otros aspectos 
técnicos, permitan seleccionar las áreas de amenazas en el distrito. (Mapa de Peligros, 
Plan de Usos del Suelo y Medidas de Mitigación Ante Desastres de la Ciudad de San 
Ramón, 2007, P. 26) 
 
Figura 72: Plano Geológico de Junín 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Chanchamayo 
Elaboración Propia 
 
 Se tiene el siguiente estudio de Suelos de la zona a intervenir: 






















10.3.7 Zonificación y usos de suelo 
El terreno está destinado para otros usos (OU), sim embargo dentro del Plan de 
Desarrollo Urbano ya se encuentra destinado para albergar un Terminal Terrestre.
 El predio es un área libre, el terreno es totalmente plano, actualmente es usado 
como una cancha de Futbol. Zona de usos especiales (OU) son áreas destinadas para 
actividades de alcance metropolitano y distrital aquí tenemos a los centros cívicos, centros 
culturales, coliseos deportivos, terminales terrestres, etc.  
Figura 73: Plano de zonificación 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de San Ramón  
Elaboración Propia 
10.3.8 Aplicación de la Normatividad y Parámetros Urbanísticos 
 Las normas que se aplican en el proyecto son las que son usadas para cumplir las 
normas establecidas dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones y así poder 
diseñar lo requerido según áreas y medidas. 
 Las normas usadas en el proyecto son las siguientes: 
 Norma A.070 Comercio 
 Norma A.110 Transportes y Comunicaciones 
 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 







10.3.10 Levantamiento fotográfico (dentro y entorno: inside/outside) 
Levantamiento fotográfico del entorno (outside) 
Figura 74: Levantamiento Fotográfico del entorno Outside  






































































Figura 78: Levantamiento Fotográfico del entorno Outside  
Elaboración Propia 
 
Figura 79: Levantamiento Fotográfico del entorno Inside  
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 
ESCALA DE LIKERT DE LA VARIABLE 01: TERMINAL TERRESTRE 
Señoras(es), pobladores del distrito de San Ramón, esperamos su colaboración, 
respondiendo con sinceridad el presente cuestionario. La prueba es anónima.  
 
La prueba tiene como objetivo determinar la relación entre Terminal Terrestre y el 
Mejoramiento del Transporte Interprovincial en el distrito de San Ramón – 
Chanchamayo, Junín, 2017  
 
Lea usted con atención y conteste a las preguntas marcando con “X” en una sola 
alternativa. 
 
1. Siente que las agencias de transporte tienen una buena ubicación.  
 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
2. Teniendo en cuenta que en la zona existen varias empresas de transporte Usted cree 
que deberían tener un lugar destinado para el sistema de embarque y desembarque de 
pasajeros. 
 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 






V.I: Terminal Terrestre Dimensión: Agencias de transporte Indicador:  Ubicación  
V.I: Terminal Terrestre Dimensión: Agencias de transporte Indicador:  Empresas de 
Transporte 





3. Se le hace accesible desplazarse hacia las agencias de transporte tomando como punto 
de referencia su vivienda. 
 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
   
 
4. El diseño de un terminal terrestre será favorable para el distrito. 
 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
5. Las instalaciones de las agencias de transporte son las adecuadas para el público. 
 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
6. Los mobiliarios que hay en las agencias de transporte son los adecuados. 
 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
7. Considera que las agencias de transporte son confortables para el público. 
V.I: Terminal Terrestre Dimensión: Infraestructura Indicador:  Diseño 
V.I: Terminal Terrestre Dimensión: Infraestructura Indicador:  Instalaciones 
V.I: Terminal Terrestre Dimensión: Infraestructura Indicador:  Mobiliario 
V.I: Terminal Terrestre Dimensión: Calidad del servicio  Indicador:  confort 
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5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
8. Se siente seguro cuando se encuentra en las agencias de transporte. 
 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
9. Las empresas de transporte brindan buen servicio a los usuarios.  
 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 



























V.I: Terminal Terrestre Dimensión: Calidad del servicio Indicador:  Seguridad 
V.I: Terminal Terrestre Dimensión: Calidad del servicio Indicador usuario 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
ESCALA DE LIKERT DE LA VARIABLE 02: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE 
INTERPROVINCIAL 
Señoras(es), pobladores del distrito de San Ramón, esperamos su colaboración, 
respondiendo con sinceridad el presente cuestionario. La prueba es anónima.  
 
La prueba tiene como objetivo determinar la relación entre Terminal Terrestre y el 
Mejoramiento del Transporte Interprovincial en el distrito de San Ramón – 
Chanchamayo  
 




1. Los buses de transporte generan congestión vehicular en la zona céntrica del distrito. 
 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
2. Los paraderos informales generados por los buses de transporte deben ser eliminados 
en el distrito. 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 







V.2: Mejoramiento del 
transporte interprovincial 
Dimensión: Flujo Vehicular  Indicador:  Congestión 
V.2: Mejoramiento del 
transporte interprovincial 
Dimensión: Flujo Vehicular  Indicador:  Paraderos 
informales 
V.2: Mejoramiento del 
transporte interprovincial 
Dimensión: Flujo Vehicular  Indicador:  Caos urbano 
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3. Las empresas de transporte interprovincial generan caos urbano en la zona céntrica del 
distrito. 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
4. Al tener una nueva ubicación de agencias tanto el público como los buses de transporte 
tendrán un lugar más accesible. 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
5. Siente que es necesaria la implementación de un terminal terrestre en el distrito. 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
6. Siente que al tener un lugar destinado para las agencias de transporte se generara un 
orden en el sistema de transporte interprovincial en el distrito. 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
7. Siente que con la implementación de un terminal terrestre se reducirá la contaminación 
acústica en el distrito. 
V.2: Mejoramiento del 
transporte interprovincial 
Dimensión: Ubicación de las 
Agencias  
Indicador:  Accesibilidad 
V.2: Mejoramiento del 
transporte interprovincial 
Dimensión: Ubicación de las 
Agencias 
Indicador:  Demanda 
V.2: Mejoramiento del 
transporte interprovincial 
Dimensión: Ubicación de las 
Agencias  
Indicador:  Ordenamiento 








5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
8. Con la implementación de un terminal terrestre se eliminarán los contaminantes 
visuales en la zona céntrica del distrito. 
 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 
1 Muy en desacuerdo………. (     ) 
 
9. Los contaminantes atmosféricos son perjudícales para la salud de los ciudadanos. 
 
5 Muy de acuerdo………………. (     ) 
4 De acuerdo………………. (     ) 
3 Indiferente……………….. (     ) 
2 En desacuerdo……………. (     ) 

















Indicador:  Visual 




Indicador:  Aire 
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 Zona de embarque y desembarque 
 187 
Zona de partida de buses (Andenes) 
 188 
Zona de recepción 
 189 
Vista de Dormitorios 
 190 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Para edificaciones nuevas consignar información solo en esta columna.
(**) Según Parametros Urbanisticos de la Municipalidad Dist. de San Ramon en base a la LEY N° 29090






CUADRO DE AREAS (m2)CUADRO NORMATIVO
FRENTE MÍNIMO NORMATIVO
ÁREA DE LOTE NORMATIVO















Responde a diseño 15967.3080 m2
101.1254 mSegún proyecto
43 AUT./ 20 MTK./ 30 MLI.Según RNE
C. DEPOR/ T.TERR. TERMINAL TERRESTRE
30.00 ml
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE SAN
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Escala: Código de lámina:
Tesista:
Asesor especialista:
Título de Proyecto Arquitectónico:
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 CREACION DE PARADERO DE TAXIS Y 
MOTOTAXIS
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE
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PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
CIRCULACIÓN PEATONAL
N.P.T. -3.00
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SARDINEL H= 0.50 M.
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LAVADO Y ENGRASE DE BUSES
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INGRESO PRINCIPAL
FACHADA POSTERIOR FACHADA FRONTAL 
ZONA DE DESPEDIDA FAMILIARES
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H = 0.15 CM
PINTURA EPOXICA
COLOR AMARILLO
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SARDINEL H= 0.50 M.
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PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO
0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO
0.40 X 0.40 CM
PISO PORCELANATO
0.40 X 0.40 CM
ALMACEN
PISO PORCELANATO
0.40 X 0.40 CM
1.05 7.15 1.50 5.10 0.90 0.15 0.90 5.30 1.50 7.15 1.05
4.00 0.35 2.80 0.90.15 3.65 0.35 6.60 0.90 0.353.502.60 0.354.900.35





           DE PISO
INICIO COLOCACION
           DE PISO
INICIO COLOCACION
           DE PISO
INICIO COLOCACION
           DE PISO
INICIO COLOCACION
           DE PISO
INICIO COLOCACION
           DE PISO
PISO PORCELANATO 0.60 X 0.60 CM
N.P.T. + 7.80





















PISO DE CEMENTO PULIDO
0.93 4.00 0.93 1.65 1.85 0.58 3.00 0.43
0.35















































0.60 X 0.60 CM
N.P.T.+7.80





























1.85 0.82 4.00 0.82
0.35





























































0.60 X 0.60 CM
INICIO COLOCACION
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           DE PISO
INICIO COLOCACION









































































































































51 52 53 54 55 56 57
58596061626364656667
6869 70 51525354555657

























































TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE



















































































PLANTA CUARTO Y QUINTO NIVEL
91 92 93 94 95 96 97
798081828384858687

















































































































PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO 0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO
0.40 X 0.40 CM
HABITACION
PISO PORCELANATO
0.40 X 0.40 CM
PISO PORCELANATO
0.40 X 0.40 CM
ALMACEN
PISO PORCELANATO
0.40 X 0.40 CM
1.05 7.15 1.50 5.10 0.90.150.90 5.30 1.50 7.15 1.05
4.00 0.35 2.80 0.90.15 3.65 0.35 6.60 0.90 0.353.502.60 0.354.900.35





           DE PISO
INICIO COLOCACION
           DE PISO
INICIO COLOCACION
           DE PISO
INICIO COLOCACION
           DE PISO
INICIO COLOCACION
           DE PISO
INICIO COLOCACION
           DE PISO
PISO PORCELANATO 0.60 X 0.60 CM
0.92 4.00 0.93 1.65 1.85 4.00 0.83
0.35




































1.85 0.83 4.00 0.82
0.35





















































0.60 X 0.60 CM
INICIO COLOCACION










































2 3 4 5 6 7 9 10


















































           DE PISO
INICIO COLOCACION


















           DE PISO
N.P.T. + 11.40
N.P.T. + 11.40
N.P.T. + 11.40 N.P.T. + 11.40N.P.T. + 11.40














































































































CL CLCL CL CLCL


























71 72 73 74 75 76 77
78798081828384858687
8889 90 71727374757677













































TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE











PLANTA CUARTO Y 





































VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO




















































TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE


















































CUBIERTA METALICA CUBIERTA METALICA
CUBIERTA METALICA
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
TUBO DE Fe 2"
ACABADO ESMALTE
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO




TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE



























































RET. DE OBJ. OFI. POLICIAL



























































































































































CTO DE BASURA ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTOCIRCULACION VEHICULAR
ALMACEN DE ENCOMIENDAS ENCOMIENDAS AGENCIA AGENCIA AGENCIA AGENCIA AGENCIA AGENCIA





























VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO
VENTANA DE VIDRIO CON
MARCO DE ALUMINIO






































TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE
























































































0.15 0.15 1.69 2.00 0.15




















































































































































































































































































































































































DETALLE 3: LLEGADA DE AGUA
TAPON MACHO 3/4''
CAMARA DE AIRE 3/4'' (TAMBIEN
SE INSTALARA EN URINARIOS)






DETALLE 4 - ESPEJO ADOSADO
MURO DE ALBAÑILERIA
ZÓCALO DE CERÁMICO


















1/32'' TIPO PAINT COLOR
AZUL NOCTURNO
TIRADO DE ALUMINIO





1 1/2" x 1 1/2"
COLGADO
AUTORROSCANTE








TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE








































VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm.
MARCO DE ALUMINIO




VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm.
MARCO DE ALUMINIO




VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm.
MARCO DE ALUMINIO








TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO:

























P L A N T A DE VENTANAS (V8,V9,V10,V11)   
ELEVACION DE VENTANAS (V8, V9, V10, V11) 
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA ALTA DE 2 HOJAS CORREDIZAS
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA ALTA DE 2 HOJAS CORREDIZAS
P L A N T A DE VENTANAS (V12, V13, V14, V15)   
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA ALTA DE 4 HOJAS CORREDIZAS
ELEVACION DE VENTANAS (V12, V13, V14, V15)   
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA ALTA DE 4 HOJAS CORREDIZAS
P L A N T A DE VENTANAS (V1,V2,V3)   
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA BAJA DE 2 HOJAS CORREDIZAS
ELEVACION DE VENTANAS (V1,V2,V3)   
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA BAJA DE 2 HOJAS CORREDIZAS
P L A N T A DE VENTANAS (V4,V5,V6,V7)   
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA BAJA DE 4 HOJAS CORREDIZAS
ELEVACION DE VENTANAS (V4,V5,V6,V7)   
E S C A L A :   1 : 2 0






P U E R T A   S E N C I L L A

































P U E R T A S   S E N C I L L A




APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON EMPASTADO Y PINTURA.
MURO DE TABIQUE DE 11cm. 
PUERTA DE BASTIDOR Y TAMBOR DE TRIPLAY.
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
BISAGRA DE LIBRO DE 75 MM. (3") LATONADA,
DE PERNO REMOVIBLE CON TORNILLO LATONADO DE
CABEZA PLANA DE 38 MM. (1 3/4") DEL No. 10.
ZOCALO VINILIVO MARCA VANILASA
COLOR VERDE ESPUMA
PLASTICO LAMINADOMARCA RALPH-WILSON, COLOR D.
455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2 CARAS Y 4 CANTOS.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA PINTURA
ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL PLASTICO
LAMINADO COLOR D455-60MONTPELLIER
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO






PUERTA PAREADA Y SENCILLA CON BIBEL
ESCALA: 1:2
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM. X 38MM.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 6MM.
DE ESPESOR.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON, COLOR D.
455.60 MONTPELLIER , COLOCADO EN 2 CARAS Y 4 CANTOS.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA ACABADA EN
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL PLASTICO
LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA EN
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL PLASTICO
LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MURO DE TABIQE DE 11 cm.
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO - ARENA TIPO
SEMIRUSTICO CON RESINAS EPOXICAS.
CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO.




PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON, COLOR D.455.60
MONTPELLIER, COLOCADO EN 2 CARAS Y 4 CANTOS.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM . (
3
4

























TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM . (
3
4
") DEL NO. 12 A CADA
50 CM.
TORNILLO DE  CABEZA PLANA DE 25 MM.  (1") DEL No. 12
AVELLANADO A CADA 40 CM., ALLTERNADO.
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM. X 38 MM.
TAMBOR DE TRIPAY DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 6MM. DE
ESPESOR.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON, COLOR
D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2 CARAS Y 4
CANTOS.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA ACABADA
EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA  DE LAMINA NEGRA ACABADA EN
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL PLASTICO
LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
LADRILLO
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM. (2 
1
2
") DEL No. 18 A CADA




























TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM . (2 1/2") DEL NO. 18 A CADA 50




APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA BARITADO.
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
SIMILAR AL PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA
ACABADA EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR
BISAGRA DE LIBRO DE 75 MM. (3") LATONADA,
DE PERNO REMOVIBLE CON TORNILLO LATONADO DE
CABEZA PLANA DE 38 MM. (1 3/4") DEL No. 10.
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
LAMINA DE PLOMO DE 2MM DE ESPESOR.
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No.12 AVELLANADO A CADA 40 CM., ALTERNADO.
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 25 MM.(1") DEL
No. 12 A CADA 50 CM.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM.(3/4") DEL
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON RESINAS EPOXICAS.
ELEVACION 2
P U E R T A S   S E N C I L L A





APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON EMPASTADO Y PINTURA.
MURO DE TABIQUE DE 11cm. 
PUERTA DE BASTIDOR Y TAMBOR DE TRIPLAY.
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
BISAGRA DE LIBRO DE 75 MM. (3") LATONADA,
DE PERNO REMOVIBLE CON TORNILLO LATONADO DE





















PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
ENTRECALLE CON PINTURA DE ESMALTE 
COLOR NEGRO MATE










MURO DE TABIQUE DE 12cms TABIMAX DE 12X12X23 ESTRIADO.
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA TIPO
SEMIRUSTICO ACABADO CON RESINAS EPOXICAS.
CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO.
DEL No. 18 A CADA 50 CM. Y TAQUETE DE PLOMO O
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM.(2 1/2")
PLASTICO DE 44 MM.(1 3/4").
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
SIMILAR AL PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA
ACABADA EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No. 12 A CADA 50 CM.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM.(3/4") DEL
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,









LOSA DE CONCRETO ARMADO.
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
D.10

















CANCEL FIJO A PISO TERMINADO
ESCALA: 1:2
D.13
CANCEL FIJO Y PUERTA BIBELADA A CERRAMIENTO
ESCALA: 1:2
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
SIMILAR AL PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA BATIENTE DE LAMINA NEGRA
ACABADA EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No.12 AVELLANADO A CADA 40 CM., ALTERNADO.
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 25 MM.(1") DEL
No. 12 A CADA 50 CM.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM.(3/4") DEL
DEL No. 18 A CADA 50 CM. Y TAQUETE DE PLOMO O
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM.(2 1/2")
PLASTICO DE 44 MM.(1 3/4").
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No.12 AVELLANADO A CADA 40 CM., ALTERNADO.
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 25 MM.(1") DEL
ENTRECALLE CON PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE
DEL No. 18 A CADA 50 CM. Y TAQUETE DE PLOMO O
TORNILLO PARA MADERA DE 63 MM.(2 1/2")
PLASTICO DE 44 MM.(1 3/4").
PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA DE LAMINA NEGRA ACABADA
PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR SIMILAR AL
DE ESPESOR.
MADERA DE PINO DE 2a. DE 19 MM.(3/4")
SIMILAR AL PLASTICO LAMINADO COLOR D455-60 MONTPELLIER.
MOLDURA METALICA BATIENTE SIN CEJA DE LAMINA NEGRA
ACABADA EN PINTURA ESMALTE SEMIMATE COLOR
ENTRECALLE CON PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE
No.12 AVELLANADO A CADA 40 CM., ALTERNADO.
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 25 MM.(1") DEL
CARAS Y 4 CANTOS.
PLASTICO LAMINADO MARCA RALPH-WILSON,
COLOR D.455.60 MONTPELLIER, COLOCADO EN 2
2a. DE 6MM. DE ESPESOR.
TAMBOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE
BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. DE 25 MM.
x 38 MM.
No. 12 A CADA 50 CM.
TORNILLO PARA MADERA DE 19 MM.(3/4") DEL




") DEL No. 18 A CADA








TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE


















PUERTA METALICA CORTA FUEGO
PINTADA CON DOS CAPAS DE PINTURA
ANTICORROSIVA ZINCROMATO Y
ACABADO DE ESMALTE EPOXICO, COLOR





CERRADURA + PERILLA TIPO CILINDRO














PUERTA DE EVACUACION (P-3)
DOBLADA EN ESQUINA
ENTRE PUERTA Y MARCO=1/16"
PLANCHA METALICA
Nº.20 DOBLADA EN MAQUINA
PLANCHA DE FIERRO 1/16"
EN ESQUINA Y EMPOTRADA EN MURO





LISTADO UL 02 HORAS
A MARCO DE PUERTA
SOLDADURA DE BISAGRA
EN ESQUINA Y EMPOTRADA EN MURO







PLANCHA DE FIERRO 1/16"
REFUERZO INTERIOR
PLANCHA DE FIERRO 
ESPESOR= 1.5mm





EN ESQUINA Y EMPOTRADA EN MURO
PLANCHA Fe 1/16" DOBLADA
MARCO DE PUERTA
PLANCHA METALICA
Nº.20 DOBLADA EN MAQUINA
DOBLADA EN ESQUINA








1 CM. DE LUZ
CANAL DE 1½" X 1" INVERTIDO
ESPESOR= 1.5mm





















VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm.
MARCO DE ALUMINIO




VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm.
MARCO DE ALUMINIO




VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm.
MARCO DE ALUMINIO








TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO:

























P L A N T A DE VENTANAS (V8,V9,V10,V11)   
ELEVACION DE VENTANAS (V8, V9, V10, V11) 
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA ALTA DE 2 HOJAS CORREDIZAS
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA ALTA DE 2 HOJAS CORREDIZAS
P L A N T A DE VENTANAS (V12, V13, V14, V15)   
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA ALTA DE 4 HOJAS CORREDIZAS
ELEVACION DE VENTANAS (V12, V13, V14, V15)   
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA ALTA DE 4 HOJAS CORREDIZAS
P L A N T A DE VENTANAS (V1,V2,V3)   
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA BAJA DE 2 HOJAS CORREDIZAS
ELEVACION DE VENTANAS (V1,V2,V3)   
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA BAJA DE 2 HOJAS CORREDIZAS
P L A N T A DE VENTANAS (V4,V5,V6,V7)   
E S C A L A :   1 : 2 0
VENTANA BAJA DE 4 HOJAS CORREDIZAS
ELEVACION DE VENTANAS (V4,V5,V6,V7)   
E S C A L A :   1 : 2 0







































































































































































Consecuentemente para la altura de esta calzadura es conveniente
agregara aditivo expansivo a la mezcla.
alternados de una misma faja (luego de vaciado y para excavar).
causa de humedad.
excavaciones para tener medidas adicionales de seguridad si fuera el caso.
de entera responsabilidad del Ingeniero responsable de obra y del
contratista
EN CASO DE ENCONTRAR PRESENCIA DE AGUA EN LAS
QUE PUEDA PRESENTARSE.
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE















































1 2 3 4 5 6 7 9 108
CONTROL
CIRCULACIÓN  VEHICULAR

































































































































































































































































































































































































































































CUALQUIER OBRA DE CONCRETO, CON EL FIN DE EVITAR HUMEDADES 
 (TIPO FILTRO),  DE 0.50 Cm.  DE ESPESOR, ANTES DE APOYAR
AISLAR  ESTOS SUELOS,  CON UNA CAPA DE GRAVAS ARENOSAS 
- EN CASO DE LOSSUELOS LIMO ARCILLOSOS (CL) SE RECOMIENDA 






- LOS SUELOS PRESENTAN LOS SIGUIENTES PARAMETROS SISMICOS:
- LA AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS DE CIMENTACION ES DESPRECIABLE.
CARGA Y DE LAS CARGAS TOTALES DE LA ESTRUCTURA.
 DIMENSIONADAS EN  FUNCION  DE LOS VALORES DE CAPACIDAD DE 
MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS Y CIMENTACION CORRIDA, DISEÑADAS Y 
- SE RECOMIENDA QUE LA TRANSMISION DE LAS CARGAS AL SUELO, SEA
A - 1.60m. DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL.
- SE RECOMIENDA QUE LA PROFUNDIDAD MINIMA DE CIMENTACION SEA  
- LA CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELOS DE FUNDACION ES DE 
ZONA                
EN LAS PAREDES Y PISOS.
 VIBRACION DE SUELO
FACTOR DE ZONA (g)                
FACTOR DE SUELO




Y DE BUENAS CONDICIONES GEOMECNICAS.
 HUMEDAD A LIGERAMENTE HUMEDOS, DE COMPACIDAD MEDIA A DENSA, 
SUBREDONDEADOS  ( GP-GM)
SIGUIENDO POR GRAVA POBREMENTE GRADUDA CON ARENA Y CANTOS 
CONSTITUIDO  DE  LIMO  ARCILLA CON  GRAVILLAS  DE  0.00 A 0.55 M. ,
EL SUBSUELO ESTA CONFORMADO POR UNA COBERTURA DE SUELO VEGETAL 
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES DEL E.M.S
2) - EL NIVEL DE CIMENTACION SERA =  -1.40; SALVO ESTE INDICADO EN PLANTA.
LOS MUROS NO PORTANTES SE LEVANTARAN A SU ALTURA TOTAL 
LOS MUROS ACHURADOS SON PORTANTES Y SE LEVANTARA ANTES DEL TECHO.
DESPUES DEL DESENCOFRADO DEL TECHO , CON LADRILLO PANDERETA.
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)
(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PG (3"max.)
S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE ARMADURAS
NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION E-020, E-030, E-050, E-060, E070
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION :
REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2
CONCRETO                : f'c = 210 Kg/cm2
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  
SOBRECIMIENTOS         : CONCRETO CICLOPEO 1:8  
1) - TODAS LAS ZAPATAS TIENEN  H = 0.70 ; CONCRETO f'c = 210 Kg/m2.
3) - PARA EL TRAZO DE CIMENTACION VER LOS PLANOS  DE ARQUITECTURA.
CARACTERISTICAS DE LA ALBAÑILERIA  CONFINADA :         
13
del Volumen
Si tiene Alveolos estos
no excederan el 25%
NOTA : CIMENTACION :
NORMAS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE
OBSERVACIONES :
CAPACIDAD PORTANTE : 2.70 Kg/cm2 
% MAXIMO DE VACIOS
ESPESOR MINIMO 
MORTERO  P1-C
ESPESOR DE JUNTAS DE  MORTERO













RESTO                                         
ESCALERA                                   
ZAPATAS                                          




VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                                          
CONCRETO ARMADO 
ESCALERAS Y ALIGERADOS                                    




: e max : =1.5 Cm
: 25% 
: e min: =0.9 Cm
:f'm 55 Kg / Cm2
: e min. = 0.14m , 0.24m






: 200 Kg / m2                                         
: 200 Kg / m2                                
ESTRIBOS (Z)
: 7 Cm                                       






: 4 Cm                                         
: 2 Cm                                   






CUADROS DE ZAPATA EN PLANTA




Z-A 5/8" @.15 -4.804.00X3.00 0.60

























































































































 4 Ø3/4" + 8 Ø5/8"








   4 Ø3/4"
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE





































PLACA EN CONTACTO CON EL TERRENO





















PLANTA   DE   CIMENTACION
Rsto@.15 c/extr.
2    3/8",1@.05, 9@.10, 
8Ø5/8"
Rsto@.15 c/extr.
2    3/8",1@.05, 9@.10, 
Ø3/8"@.25















































    Ø1/4''































CORTE  DE MURO  - CORTE 1-1
RELLENO
COMPACTADO
































NOTA : Se  CALZARA  CIMENTACION   DE  PREDIOS  COLINDANTES
si  no  hubiere  cimentacion a  la  altura  conveniente
Sellar las juntas cuando sea necesario estéticamente con chema junta






PROYECCION  DE  BASE  




2    3/8",1@.05, 9@.10, 
Rsto@.15 c/extr.
2    3/8",1@.05, 9@.10, 
    Ø1/4''
    Ø1/4''
8Ø5/8"
8Ø5/8"
(  TUBERIA  DE  PVC
QUE  ATRAVIEZA  HORIZONTALMENTE
CORTE  TRANSVERSAL : X-X
H
H :  ALTURA  VARIABLE
 (  PENDIENTE  DE  LA
     TUBERIA  MIN. 1% )
N.P.T. 
LOSA  ALIGERADA
PERALTE  DE  VIGA
FIERRO  SUPERIOR
     EXISTENTE
FIERRO  DE  REFUERZO
2 Ø5/8"
FIERRO  DE  REFUERZO
2 Ø5/8"
FIERRO  SUPERIOR
     EXISTENTE
N.F.V. 
N.F.T. 





TUBERIA  DE  PVC QUE  
ATRAVIEZA  VIGA  ESTRUCTURAL
( .25 x.50 )
VIGA  PERALTADA
COLGADORES  PARA  DESAGUE
COLOCADAS  A  CADA  METRO
VER  DETALLE
LOSA  ALIGERADA
TUBERIA  COLGADA  A
.74
.37
.37PERALTE  DE  VIGA
LOSA  ALIGERADA
CORTE  TRANSVERSAL : Y-Y
N.P.T. 




     EXISTENTE
TUBERIA  DE  PVC - ( Ø4",Ø3" o'  Ø2")
2Ø5/8"
FIERRO  INFERIOR
     EXISTENTE
COLOCACION  DE  MASILLA
ELASTICA  DE  ESPESOR 2"
ALREDEDOR  DEL  TUBO
ALIGERADA  QUE  ATRAVIEZA
TUBERIA  DE  PVC  COLGADA  A  LOSA












































PLANTA   DE   CIMENTACION
PROYECCION  DE  BASE  





2    3/8",1@.05, 9@.10, 
8Ø5/8"
Rsto@.15 c/extr.
2    3/8",1@.05, 9@.10, 
Ø3/8"@.25
    Ø1/4''
    Ø1/4''
8Ø5/8"
Rsto@.15 c/extr.
2    3/8",1@.05, 9@.10, 
Rsto@.15 c/extr.
2    3/8",1@.05, 9@.10, 
    Ø1/4''



















    3/8"∅:1@.05,Resto@.25
6∅5/8"
VC-1
+30 % DE PIEDRA GRANDE
CONCRETO f'c=100 kg/cm2.
CIMIENTO
CORTE  DE V.C.  - CORTE 3-3
CORTE  DE MURO  - CORTE 2-2




TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE









































































CORTE A-A  







































































































































DETALLES   ESTANDARES













TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 9 108





























EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS















CUADRO  DE  VIGAS
1     Ø3/8",1@0.05, 6@0.10, 
RTO. @0.20


















Resto @.20 en C/E
2∅1"

























∅3/8",1@.05, 10@.10, 6@.15, RTO @.20 ambos extr.
3∅1"
CUADRO DE GANCHOS STANDARD EN








EL ACERO DE REFUERZO UTILIZADO 
EN FORMA LONGITUDINAL, EN VIGAS 
Y LOSA DE CIMENTACION, COLUMNA
Y VIGAS, DEBERAN TERMINAR EN
GANCHOS STANDARD, LOS CUALES 
SE ALOJARAN EN EL CONCRETO CON






















CORTE C - C
(ELEVACION)
ESC:1/10
REFUERZO  TIPICO  DE  VIGUETAS   PROYECTADAS




( BLOQUES DE ARCILLA DE .15x.30x.30)
CORTE TIPICO DEL ALIGERADO H=.25





























































 DETALLES   DE   EMPALMES
ENCOFRADO DE TECHO: SOTANO
ESC. 1:50
LOSA MACIZA h=0.20 mt. S/C=400 Kg/m2 -  f'c=210 kg/cm2
LOSA ALIGERADA h=0.20 mt. S/C=200 Kg/m2 - f'c = 210 Kg/cm2 
.25
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ENCOFRADO DE TECHO: 1º PISO
ESC. 1:50
LOSA MACIZA h=0.20 mt. S/C=400 Kg/m2 -  f'c=210 kg/cm2
LOSA ALIGERADA h=0.20 mt. S/C=200 Kg/m2 - f'c = 210 Kg/cm2 
ENCOFRADO DE TECHO: 2º PISO
ESC. 1:50
LOSA MACIZA h=0.20 mt. S/C=400 Kg/m2 -  f'c=210 kg/cm2
LOSA ALIGERADA h=0.20 mt. S/C=200 Kg/m2 - f'c = 210 Kg/cm2 
( BLOQUES DE ARCILLA DE .15x.30x.30)
CORTE TIPICO DEL ALIGERADO H=.25




TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ENCOFRADO DE TECHO: 3º PISO
ESC. 1:50
LOSA MACIZA h=0.20 mt. S/C=400 Kg/m2 -  f'c=210 kg/cm2
LOSA ALIGERADA h=0.20 mt. S/C=200 Kg/m2 - f'c = 210 Kg/cm2 
ENCOFRADO DE TECHO: 4°  PISO
ESC. 1:50
LOSA MACIZA h=0.20 mt. S/C=400 Kg/m2 -  f'c=210 kg/cm2
LOSA ALIGERADA h=0.20 mt. S/C=200 Kg/m2 - f'c = 210 Kg/cm2 
( BLOQUES DE ARCILLA DE .15x.30x.30)
CORTE TIPICO DEL ALIGERADO H=.25




TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE


























3°,4° y 5° NIVEL
13 - AGOSTO
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE














































































1 2 3 4 5 6 7 9 108
VCH-2(.30x.20)VCH-2(.30x.20)

























H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
48
TOPE DE LLANTA































PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
N.P.T. -3.15




H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
N.P.T. -3.15
PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
N.P.T. -3.15
PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
N.P.T. -3.15
PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
N.P.T. -3.15
PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
N.P.T. -3.15







































TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE











RED DE DESAGUE SOTANO





































N.P.T. + .60N.P.T. + .60
N.P.T. + .60N.P.T. + .60N.P.T. + .60N.P.T. + .60N.P.T. + .60N.P.T. + .60N.P.T. + .60N.P.T. + .60
N.P.T. + .60
N.P.T. + .60



































































TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE































































































DETALLE DE SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE EN SANITARIOS
DETALLE DE COLGADORES
DET. SOMBRERO  VENT.
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE






































































DETALLE DE SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE EN SANITARIOS
DET. SOMBRERO  VENT.
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE




























































DETALLE DE SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE EN SANITARIOS
DET. SOMBRERO  VENT.
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE




























































DETALLE DE SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE EN SANITARIOS
DET. SOMBRERO  VENT.
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE








































H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
48
TOPE DE LLANTA































PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
N.P.T. -3.15




H:    15 CM.
TOPE DE LLANTA
H:    15 CM.
N.P.T. -3.15
PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
N.P.T. -3.15
PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
N.P.T. -3.15
PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
N.P.T. -3.15
PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
N.P.T. -3.15










































VOL. = 18.40 m3
AGUA CONSUMO DOMESTICO
CISTERNA

































































Tuberia Ø1" de Agua de la Red
Publica colgada en Techo
Tuberia Ø1" de Agua de la Red
Publica colgada en Techo


















VOL. = 25.20 m3
AGUA CONTRA INCENDIO
CISTERNA























































Tub. Limpia  Ø3"Tub. Limpia  Ø3"
Vidrio
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE

















































N.P.T. + .60N.P.T. + .60
N.P.T. + .60N.P.T. + .60N.P.T. + .60N.P.T. + .60N.P.T. + .60N.P.T. + .60N.P.T. + .60N.P.T. + .60
N.P.T. + .60
N.P.T. + .60















































































PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA





PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA
DETALLE DE NICHO EN MURO
- CAPACIDAD PRODUCCION = 1/7(390) = 55.72 Lts./Hora
- VOLUMEN DEL TANQUE = 1/5(390) = 78 Lts.
- VIVIENDA UNIFAMILIAR 3 DORMITORIOS = 390 Lts./ dia
ISOMETRICO
TUBERIASCALENTADOR ELECTRICO
- POR SEGURIDAD CALENTADORES ELEC. DE 50 LITROS
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE




























































































PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA





PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA
DETALLE DE NICHO EN MURO
- CAPACIDAD PRODUCCION = 1/7(390) = 55.72 Lts./Hora
- VOLUMEN DEL TANQUE = 1/5(390) = 78 Lts.
- VIVIENDA UNIFAMILIAR 3 DORMITORIOS = 390 Lts./ dia
ISOMETRICO
TUBERIASCALENTADOR ELECTRICO
- POR SEGURIDAD CALENTADORES ELEC. DE 50 LITROS
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE





































































PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA





PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA
DETALLE DE NICHO EN MURO
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE



























































PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA





PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA
DETALLE DE NICHO EN MURO
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE



























































PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA





PARA ALOJAR VALVULAS DE COMPUERTA
DETALLE DE NICHO EN MURO
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE































































































































- CAPACIDAD PRODUCCION = 1/7(390) = 55.72 Lts./Hora
- VOLUMEN DEL TANQUE = 1/5(390) = 78 Lts.
- VIVIENDA UNIFAMILIAR 3 DORMITORIOS = 390 Lts./ dia
ISOMETRICO
TUBERIASCALENTADOR ELECTRICO










DET. SOMBRERO  VENT.















TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE














































































































1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

























































TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE































UTILIZARSE EN  ESTE  PROYECTO,  DEBERAN  CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL  CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
(TOMO V) Y REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
















































































TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE




























































































PROYECCIÓN VIGA PROYECCIÓN VIGA
PROYECCIÓN VIGA PROYECCIÓN VIGA PROYECCIÓN VIGA PROYECCIÓN VIGA




































































TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE



























































































































































PISO PORCELANATO 0.60 X 0.60
PLAZA DE ACCESO
GENERAL













PISO PORCELANATO 0.60 X 0.60



















































UTILIZARSE EN  ESTE  PROYECTO,  DEBERAN  CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL  CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
(TOMO V) Y REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.















    DETALLE  TIPICO DE SPOT DICROICO DIRIGIBLE
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE






















































































































































































































































TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE































































1 2 3 4 5 6 7 9 108








































UTILIZARSE EN  ESTE  PROYECTO,  DEBERAN  CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL  CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
(TOMO V) Y REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A 
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE















































































1 2 3 4 5 6 7 9 108

























































TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE


































1 3 4 5 6 7 8 9 102










































UTILIZARSE EN  ESTE  PROYECTO,  DEBERAN  CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL  CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
(TOMO V) Y REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A 
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE
































































































1 3 4 5 6 7 8 9 102



















TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE





























































3 4 5 6 7 8 9 102














UTILIZARSE EN  ESTE  PROYECTO,  DEBERAN  CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL  CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
(TOMO V) Y REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES  (RNC)  EN SUS PARTES APLICABLES.
TODO LO REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A 
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE
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TERMINAL TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL DISTRITO DE


































DOBLE A PRUEBA DE AGUA
DE LUZ DE EMERGENCIA
DETALLE DE INSTALACION
TUBO 15mmØ-L
DIAGRAMA UNIFILAR TIPICA TG-01
DIAGRAMA UNIFILAR TIPICA TD- 01,02,03 Y TD-04
DIAGRAMA UNIFILAR TIPICA TD- 05,06,07 Y  TD-08 DIAGRAMA UNIFILAR TIPICA TD- 09,10,11 Y  TD-12
1.- ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
AREA TECHADA = 2,079.47 m2 x 25W C/m2








M.D.F. : M.D. x F.S % 
M.D.F. :38,78 kW







M.D.F. : 55,4 x 0,7 % 
FACTOR
3.- ELECTROBOMBA










1.- ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE







M.D.F. : M.D. x F.S % 
M.D.F. : 65,1 x 0,7 % 
M.D.F. :45,57 kW
FACTOR DE SIMULTANIEDAD = 0.70
TOTAL 70,486.7
700
CARGA ESPECIAL 5,000 2,500


















M.D.F. : 19,7 x 0,7 % 
FACTOR















AREA TECHADA = 730.40 m2 x 25W C/m2
FACTOR DE SIMULTANIEDAD = 0.70
18,260
1,500








M.D.F. : 19,7 x 0,7 % 
FACTOR















AREA TECHADA = 730.40 m2 x 25W C/m2
FACTOR DE SIMULTANIEDAD = 0.70
18,260
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M.D.F. : 19,7 x 0,7 % 
FACTOR















AREA TECHADA = 730.40 m2 x 25W C/m2
FACTOR DE SIMULTANIEDAD = 0.70
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M.D.F. : 19,7 x 0,7 % 
FACTOR















AREA TECHADA = 730.40 m2 x 25W C/m2
FACTOR DE SIMULTANIEDAD = 0.70
18,260
1,500








M.D.F. : 19,7 x 0,7 % 
FACTOR















AREA TECHADA = 730.40 m2 x 25W C/m2
FACTOR DE SIMULTANIEDAD = 0.70
18,260
1,500
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MONTANTE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
MONTANTE DE COMUNICACIONES, TELEFONOS,
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DE LUZ DE EMERGENCIA
TOMACORRIENTE
 BIPOLAR DOBLE A





durante un movimiento sismico. En caso no
evacuacion al exterior.








Las medidas se adecuan al tipo de edificacion
color que dice ZONA SEGURA EN CASO DE 
Color verde y blanco, con una leyenda en
de 20x30cm. 
* ZONA DE SEGURIDAD
ubicar la zona mas segura en una edificacion
Tiene por objeto orientar a las personas y 










































































CUADRO DE COLORES DE SEÑALIZACION
EMERGENCIA, EQUIPOS CONTRA












DE SISMOS O INCENDIO





NO USAR EN CASO DE
SISMO O INCENDIO
Son de fondo blanco y sobre el un circulo y una
franja diagonal en color rojo y una leyenda en negro
Las medidas se adecuan al tipo de edificacion
y deberan ser proporcionales al modelo que es
SECO (PQS-ABC) FOSFATO 
 Y DE ANHIDRIDO CARBONICO (CO2)
DE MONOAMONIO, AL 75% EN PESO Y






20 libras o 9.00 KG. en peso









LOS EXTINTORES SERAN DE POLVO QUIMICO 
DE EXTINTORES
CARACTERISTICAS
PINTURA RESISTENTE A LA INTERPERIE.
 SEÑALES REALIZADAS EN
VINIL FOTO LUMINISCENTE, 
EN INTERIORES SE USARAN LETREROS O
 CORTE COMPUTARIZADO.
SE UTILIZARA EL SISTEMA DE
-
-
SERA AVANT GARDE BOOK
LA TIPOGRAFIA A EMPLEARSE
EN EXTINTORES LAS LETRAS SERAN 





, TIPO 3M O SIMILAR.
DESCRIPCIONSIMBOLOGIA
EZ
LEYENDA  DE  EVACUACION
TITULO PROYECTO ARQUITECTONICO:
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